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EsiJíl periódico 
09 más circulación de M d t^  
t  m  provincia
Funaador-propietario ^  
P e d i^  Góir.ez C h a É ^
Ldr^ctor ^
José Cintooa
No se devuelven los origiuales
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Suscpipciéfi
Málaga: nr^mes I p ess^  
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Ndme\  ̂ suelto 5 céntimos
Keda.cío Aomíiiíslts '̂idn y Tálleres 
Mártires lO 12 
TELÉFONO j, £ R 0  SO
MALAGA
W iépcoies 30 NovEeitibpe de SSEO
en breve tiempo, 
obligado á llevar á los 
de Heflín, contra los
[KiloE x ito n T o v e d a d e s
.......................... ' ' I —  ............ ...................... ..... ... Olmedo, de Málaga, que es el único legítimo.
Sin rival en coüples 
y bailes cómicos, no 
tiene competidor.
‘u . e n a
C éleb re  cantante de jo ta sG o l t s a l  d e  A n to n io  e l M a ia g u e ñ o
Risay Risdy Risay m ucba ris a
EXITO CADA VEZ MAYOR DEI V i f l a  d e  l o s  F * e i n e s
La primera de las cantadoras del género andaluz.—Sin rival Única en SU género.
£a FsitHl Malapda
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =3o5̂ Jlidalgo îftdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y  granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al publico no confunda mis artí-
en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués dé Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
m illo  que puesto de la calle de Salinas, los concejales de la con.
‘■epublicano-sociallsta.
contra eLdictamen de la Administración, ha
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:
Primer distriíOí Círculo 'Republicano, calíe 
de balinas, numero 1, dé ochó á diez de la no­
che.
A ^Súddo distrito: Círculo republicano, calle 
de balinas, número I, de ocho y media á diez 
de la noche.
*^rcer distrito: Juventud Republicana, calleT-̂ >9 IT'\< 41 ̂  __ ̂   % « > • • ..
declarado legal el reparto propuesto por 
¡os republicanos, p o r qué ho 'sé ha acudido 
a él, dando lugar á la subasta.
 ̂Muy sencillo. Por que el ministro de Ha­
cienda se ha negado terminantemente á fa­
cilitar al Ayuntamiento la base para dicho 
reparto; más aún, á autorizar la que se le 
propuso.
lis arti- V Cronista, que acusa á los demás de ,^rcer aisinto:
culos patentados, con otras imitaciones hechas díala fe, no Sabe, ó si lO sa- j de Pozos Dulces, número 25 dé ocho á diez dp
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho calla, incurriendo en esa mala fe, que ¡ la noche. ’
nuestro diputado señor Armasa requirió Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre 
con insistencia al señor Cobián para que fi- Jos^Republicanos,- calle de Alonso Benítez nú 
jara o determinara lá base sobre la cual el [ 1, de siete á once de la noche
Ayuntamiento había de hacer el reparto, á  ̂c Quihto distrito: Círculo republicano, calle de 
lo que no quiso acceder el ministro. ¿Es Calmas, número 1, de ocho y media á diez, 
que se quería que en Málaga se fuera á un distrito: Centro Republicano Instructi
reparto vecinal como en P u ^ rra  ó Ardales^ Jp d?iídp°’i Capuchinos, núm. 52
El asunto no puede ni disc’utirse. Resulta ’
que el procedimiento del reparto era legal, j Séptimo distrito: calle d¿ Luchana número 4 
y que lo que se ha negado por el G obierno: (Martiricos), de nueve de la mañana á ochó 
es la base necesaria para proceder á él de ¡ de la noche.
un modo equitativo y justo. | _Octavo distrito: calle de Mármoles, número
Lo del pliego de reparos del Gobernador ^ Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de 
al presupuesto municipal. i nueve de la mañana á ocho de la noche.
Afirma E l Cronista que no ha defendido ^ í® Pavia número 25
dicha resolución gubernativa. Tampoco L eve de la*íócTe'” *̂̂ °  ̂ ^
nosotros hemos asegurado que la haya de- Décimo distrito: calle de Mina número 2 
fendido. Pero ¿puede negar el colega que (barrio del Bulto), de siete á ocho de ía L L e - 
ha dicho mil pestes de ese presupuesto,se- y calle de Calatrava, número 6. (barrio de lá 
nalándolo como un cúmulo de errores y de Peluza), de seis á ocho de la noche, 
ilegalidades? Pues esto es tonque hfimns j 
rechazado, con él testímóntó -á̂ ^̂  ía jComí 
sión municipal de Hacienda,que viene á de 
mostrar que /lo eran tantas ni tan enor­
mes las ilegalidades que señaló el señor
L eyes á  m edida
Ayer^ señalábamos el hecho de que la 
Comisión Jurídica del Ayuntamiento había 
informado en el sentido de solicitar del 
Gobernador civil aclaración á un fallo re­
gulando la cobranza del arbitrio sobre cár- 
gás de pescado' por entender que la parte 
dispositiva, del mismo .contenía contradic­
ciones y era además incongruente con las 
pretensiones deducidas por los reclaman­
tes.
No es la primera vez que esto sucede 
con las resoluciones de nuestra superior 
autoridad civil, pues, sin ir más lejos, en 
su acuerdo devolviendo á la corporación 
ípumcipal el presupuesto ordinario para 
1911, se observa una contradicción tan 
evidente que, aunque el alcalde ofreció en 
el último cabildo descifrar el misterio, na­
die acertará seguramente á explicarse el 
motivo del antagónico criterio sustentado 
por el señor Sanmartín en el mismo docu­
mento.
Burla hurlando
D u d a s  m o r t a l e s
lector, puedes clasificar como de la categoría que 
íf P“Gs siempre serán dudas. Enla duda, abstente, dice un sabio refrán: pero no 
¡caramba! ¿Voy, acaso, á supedita? 
adagio más ó menos?
dudas. ¿Sobre qué? Voí/íf. ¿Qué estimas en más, lectora? ¿La nanV rt 
¡os cabellos? Me parece qu¿ te oSo affrmaf ?o- 
tundamente que el apéndice nasal vale mucho más
■ Pero no debe de ser así, á juzgar por tina sen. 
tencia de los jueces yankis. Estos señores han 
condenado á diversas compañías que explotan
Dies, índemnizadoras de ros desperfectos físicos 
°Ki viajeros, con motivo de accidentes 
imputables á las susomentadas empresas.
habrán í® indemnizacionesnaoran tenido, forzosamente, que examinar lo s  
objetos averiados y buscar su valor e T S a  ¡ 
S o . cual cumple el carExiste en Málaga desde 1904 ün arbitrio bueno: aqáeiiosTer^dtos de
^ p e ^ d ^ 4 a ,  .cuya redacción y tarifa son falIar?fanÍfoí^m.P^mf; ®"t«ndíeron que debían 
c ^ o s ig ú é n :  jdidosLrflhX;^nÍ^^^^^^^
■ de veinte
único legíti o.
cacion á distintas atenciones de las cantidades
S  créditos, nose daría actualmente el vergonzoso esoectá-
quinta cam­
p o s  5  fiecutadopara pago de dé-
pesetas. ^
s /  9US favores queda
lé-Tlígio É^nrán Pulis.
suAguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo
sedentaria y
?o de ejercicio no hace de un modo comple- 
ío la digestión.—Molina Larío 11.„ , . a iiiQrieiiíí
n e ? S
cual son ros siguientes párrafos: ’
vM r no«o más que el espa-y por no se qué atracción secreta entre
¿Acabarem os?...
Ayer, para E / Cronista, era el señor G ó­
mez Chaix el que no daba pie con bola y 
el que atacaba sañudamente al señor León 
y  Serralvo; hoy resulta el señor Cintora 
el sañudo y el que no sabe de ía misa la 
m edia...
Vamos; ya en este  terreno, y  dejando á 
un lado la saña, estamos en mejor camino 
de entendernos, colocando las cosas en su 
verdadero sitio.
Creemos haber manifestado algunas ve­
ces que rehuíamos entrar en cierta clase de 
poIémÍGas con É l Cronista y otros perió­
dicos locales que sistemáticamente, ó por ' 
razón de ideas políticas, combaten siempre
Partido de Unión Republicana
la gestión de los republicanos, por que e s ^  
tas controversias periodísticas, las más de- Povea y que suscribió^ el GobernadoirLÓ 
las veces, resultan estériles, ocasionan del Cristo de la Salud será todo lo que se
pérdida de trabajó y de tiempo y sólo sir­
ven para dar pasto á los muchos aficiona­
dos, que po r ahí andan, á ver cómo los pe- 
riu'dicos nos ponemos unos á otros de oro
quiera, en cuestión de ideas, pero para im- j 
poner esa carga a! Ayuntamiento no hay ■ 
medio lega!, '
A j i m l i l M  p r i iV i« ( ia l
A niieslpos coB^peligionarios
Ultimados todos los detalles para la celebra­
ción de ia Asamblea provincial que esta Comi-
y a z H ^ n  QÚe de,estas disputos resulte 
la postrí?;^ hada útil, práctico ni ptovechó-jdulaspersonales. el salón de actos del Círculo Republicano de
so. He ahf^.pi' Qhé hemos dejado á veces | Dijimos y repetimos que £7 Cronista esta capital, calle de Salinas número l.ce le - 
incontestadosN^ÍShhOS artículos d e  ,c/ C ra-| había acusado á los republicanos de pre- brándose la inaugural el domingo Í1 de Dí- 
nistai como el ha hecho lo mismQ ¡ tender arruinar al Arriendo,y para rechazar: cimbre de IQIO á la una de la tarde,
con algunos nuesu^Sj y  no por que n o s-! esto, que era úna acusación atrevida y fal-1 parte de la Asamblea, teniendo de-
otros careciésemos d e ^ z o n e s  y argumen- ta de fundamento, alegamos, como es na- s f  o en las deliberaciones:
tos que oponerle, c u a í^ e te n c io sa m e ñ te j tural, el fallo de la Dejegación de H aden-f .i-I’-  ^ ®?-9 9 cejales, diputa-
ñ o l ,_________
Jos judíos españoles y su vieja patria la á
Producto del arbitrio establecido sobre el re - ' «“ e c S a to e  Espa-'
conocimiento de pescado ó marisco que fresco, i quedado sin nariz. í de día en día F n» aumentan
salado ó sometido á operación cLnaj-ia sá trel 1  ^mis dudas. ¿Pô  ̂ hSmosWhn
ióu. cualquiera sea la for- ÍT , “  Los cafellos tar estas ? P«r tomen-Idestine á la exportación,__
ma de envases que se emplee y con sujeción 
á la siguiente tarifa:.
Pesetas
Por cada bulto de pescado fresco ó 
marisco que se destine á la expor­
tación . . .  . . . . .
Por Cada id. id. frito id. id..................
0‘75
0‘25
vuelven á ctecerTll mri^Z'^pü^ses^^^ relaciones. La in'iciátlvá emana " S i
nuestro cuerpo está incluida entre aque^S L é  * Salónica. Mientras nuA tSc
secu,peaeu;Ll'A 'í?”9.'« de este fuco comfrciai: lo»los dioses. ¿Es que miss Kirwan
otra tan fea, qu i.............
más importancia 
en la segunda? Tampoc*ó muy parcial-Audm, 1,0 era VgíScwá” ¿„7es Si’ lo ‘
Pues bien: la minorto republicana, a, su-
un arbitrio idéntico al anterior, redactado 1 
con los propios términos en la forma que 
reproducimos:
Producto de un arbitrio sobre el reconocimien­
to de las pasas, almendras en cáscaras ó en pi­
pas, higos secos, limones, naranjas ó granadas, 
que se destinen á la exportación, cualquiera 
sea la forma del envase que se emplee y con 
sujeción á la siguiente tarifa:
Pesetas
Por caja de pasas 11 1¡2 kilos . . .
Por 11 lj2 kilos de almendra en pipas,
Por 11 1|2 kilos de idem en cáscaras .
Por 11 Jj2 kilos de higos secos. . .
PoreL milláf^é limones, tiárahjás y 
-granadas . . . .  . . .  , .
Es de advertir que el gravamen no va-
Mi<s<! iri ^ms mio? ” jtrlaco, húnguro, alemán francés
a » to ¿ t a r w s -
“ *aiuu que me na 






va m me viene, exponiéndome á qurme tomen elpelo los amigos y los que no lo ROJ1_ MiV Vi o 4-A 4-14
de plata,que decimos los clásicos de por acá? ¿Ea 
iTn® ^ ebogado- de mis Kirwan habló de los cabe- 
¡i ^ los representan tes áe la ley tomaron
En fin: sea cual fuere la razón de esas tasacio- 
ftoba de cuantía y no ex ilia  más diferencia | !9?’í “llarÍ,rramparM’la*8umí cm la embSsádá
{ S V T o  “ om:rtía'’“¿ e S ? -  ea
que ja de cobrarse el impuesto á la salida i Kinvan, se quedaría con dos pX os di
-----------" * • ■ y  ̂ de que la ahogaran con qn cq.por ferrocarril ó aduana en vez de percibir 
se á la entrada en los fielatos.
La cosa era sencillísima y no creaba en 
realidad ningún tributo á la exportación, 
puesto qué las cqjas de pasas venían pa­
gando desde tiempo inmemorial los 10 cén­
timos de peseta y en la misma proporción 
los demás frutos.
A cualquiera se le hubiera ocurrido que 
para declarqr ilegal uno de estos dos arbi­
trios, había que declarar también ilegal el 
otro.
El señor Sanmartín resolvió la cuestión
bello.
l.°  _ , - ^ u.u .mi ICSUIVIU i o
asegura, sino por'lo  q u e d e m o s  alegado! da declarando que la Empresa no tiene arbitrio sobre
y además por que los c o rre lig ii^ rio s , muy.j recho alguno á indemnización por el con- vincia, así como los catidldalós del partido' L 1 ejEportación se refiere;
al contrario de lo que cree el c o í^ ^ i  han jcepto que reclamaba. ¡cualquier elección popular. c - --------- íx ... ..
aconsejado repetidam ente al D irecíí^^ de ¡ Y respecto á la rápida ó lenta tramitación j Los díreciores de periódicos republica-• • . . .  - . . . Ja pfoyjpcia. -  ' — r  .Él Popular que no contestara, ni h icM a ld é  los expedientes en las Comisiones mu-[hos de la provincia
caso á lo  que éScribíá'ÉÍ C/'o/í/5/¿.. ; , ^  ¿es justo cargar toda la culpa á
Ahora él diario conservador,, por que ftas republicanos? En esas Comisiones co- 
aludimos Jiominaiménte al S'r. León y Se-«Iábíiran los representantes de todos les 
rralvo, en los últimos trabajos dedicados á i grppO§ políticos del Ayuntamiento, por lo 
cuestiones de actualidad, se  muestra solí-j tanto, á éste, en general, irán dirígidasjas
viantado, ein comprender que lo hephO na  
es más que úna legítima reciprócidaddel sis­
tema por él empleado; el Director de E l 
Cronista ejerce, además, un cargo públi­
co en la Diputación provincial, y de igual 
modo que en aquellas columnas se estam­
pa á diario y se trac y se lleva el nom-  ̂
bre del Sr. Gómez Cb.aix, haciéndole^ 
cargos áéJ personaímente y de Uíi p)pdo, 
directo, por gestiones que son cpnsecuen-
advertencias^ de la Delegación, y nq á }a 
rniiioriá répubíjcatiai ¿No sabe E l Úronis- 
ta qvíQ. en todas las Comisiones munjgipa- 
les están: en mayoría los monárquico-s? 
pues, si es de buena ó de mala fe, acusar 
sólo á los republicanos de que los expe 
dientes se tramiten ó se despachen lenta 
mente ó en este ó en el otro sentido. Y á to 
do esto hay que advertir que, si esas Comí
_____ _ _______  , siones se mueven algo es por que algunos
cía dé'acuerdos adoptados por una coleeti-j concejales, entre ellos los republicanos, se 
vídad, aquí nos creemos con el mismo de-¡preocupande los asuntos. Los correligio- 
recho para aludir también al Sr, .León y inaríos de E l Cronista son, precisamente, 
Serralvo en aquellos asuntos, bien referen* salvo alguna excepción, los que más aban­
tes á la Diputación provinciaL bien á las donados tienen gijs deberes municipales y 
campañas de E l Cronista  en que él pueda cuando alguna Y§z intervienen en asuntos 
tener intervención. Esto e.s tpdb, Repásen- tan importantes como, <por ejemplo, el de 
se las anteriores polémicas que him os sos-Q os consumos, cada cual manifiesta un eri-
3.0 Los presidentes de Comités y Círculos 
republicanos de la provincia y los de las extin­
guidas Juntas de Unión Republicana, loca!.
4.0 Cinco delegados ó representantes ele­
gidos en cada uno de los diez distritos del tér
En el mismo cap tulo y en su artículo se 
consigna otra partida de consideración, 150.000 
pesetas, por el concepto de reconocimiento 
de frutos, siendo inexplicable que la Junta mu­
nicipal apruebe esa partida, que supone otra 
trasgresión legal que no puede por menos de 
ser corregida ppr V. % anqlandp el arbitrio, 
pues aun cuando la autonomía municipal parez-
S o b r e  l o ;  e n b a r f o ;  
a l  A y a a t a n i e a t o
este periódico, msertemoa la a ig u ie n te S a ?
mino municipal de Málaga por las respectivas 1 facultades discFecionales pa-
Qonjisjpnes grganjzgdpras y los delegados ¿ ri- r'® íb^«bar presupuestos, ésas corporaciones ca- 
preséntantes plegidps pop Jos republicanos de ? ®5®?. *̂® facultades para violar la ley creando 
cad§ Ipéaíidad 4e I9 provincia en análoga pro- j  antojo, pues aun prosperando el
^  ! de que nps ocupamos sería ocasionado á graví-
tenido con Cronista y  se verá cómo 
mientras éste se ha limitado á aludir á 
El PepuLAR ó á los republicanos én gene­
ral, nosotros no hemos sacado á coracjón 
a! Sr. León y S e rra lv o .. Ahora, sí, lo he­
mos sacado y  lo sacaremos cuantas veces 
sea necesario para ejercitar un derecho de 
defensa y de legítimas represalias, en taníP 
él siga personificando su campaña contra 
la labor municipal repubiicana, qne es obra 
de una colectividad.
En cuanto á las numerosas alusiones 
personales que en el último artículo de E l 
Cronista se h^cén al señor Cintora, sólo 
hemos de decir que éste, hoy, no es más 
que Director de El  Popular y responsa­
ble, por consiguiente, de Ig obra ejecutada 
por la entidad periódico, por lo que nu§s- 
íro compañero encuentra muy en su lugar 
las censuras que se le hacen y que acepta 
con mucho gusto y gran satisfacción. 
Mientras de él y de su gestión poíítiG.g y 
periodística no pueda decirse más que lo 
que dice E l Cronista, no tenemos por qué 
hi para qué replicar.
ígrio diferente 
Por lo demás ni el señor Cintora siente 
irritación, personalmente, conífa nadie, ni 
Él  P opular , en este caso, hace otra cosa 
que defender á sus amigos y correligiona­
rios de la injusticia y de la forma en qqe se 
les ataca. Y mientras estos ataques se per­
sonalicen de la manera que se ha vénido 
haciendo, tendrenios, por fuerza, que se­
guir igual próeedimiénfo,
En nombre deT Comité de Gonjtínción repu­
blicano-socialista, su presidcnís don Pedro Gó­
mez Chaix telegrafió ayer á los diputados á 
Cortes por esta circunscripción señores Sol y 
Ortega y Armasa, rogándoles ap ipterpspji eq 
Ja libertad del republicano señor Ramírez ‘Es- 
ther y del socialista señor N^varrete, presos 
desde el domingo por consecuencia de manifesL 
tacjopes que se Ies atribuyen en el mitin cele­
brado por Injcjatjya de ja Juventud Socialista 




5.<̂ Los presidentes de las sociedades obre-lf**^®^ disturbios de orden local, por rechazarlo 
ras adheridas al partido republicano ó aquel*® masa tributaria y todo el vecindario que ve 
de sqs SQciqg que ia§ mjsmas designen. I Cf^aeiones un golpe de muerte para el
En el easo de enfermedad délos delegados ®®® ®® *̂® importantes
de los pueblos ó causa justificada que les impi- ® ^^POff^ción de frutos.
A------.-.a,.. . . y  El articulo 39, en su apartado dice sue
queda absolutamente prohijíido establecer im­
puestos sobre los artículos de consumos y to­
dos los demás que embaracen el tráfico, cireu-
«Señor Director de El Popular.* 
Muy señor mío: Aunque estimo aue las
StT?anUaf Ayunlamientó deesta capital, por algunos tenedores de láminás
no tienen más campo adecuado de discusión
‘I®
afectan a| Ite ró a’c o S T " u t a  p a rte ' y d i
dan asistir, podrán tomar parte en la Asamblea 
-los correligionarios en quienes aquéllos dele­
guen.
Las actas de elección de representantes pa
ra la Asamblea se remitirán hasta el día 8 de 11®®̂ ” ? venta de esos artículos, sean los que 
Diciembre próximo á don Enrique Caracuel Sa- í'í®‘'®® ‘®® nombres con que se intentara esta- 
linas, Secretario de la Comisión organizado ra I „_®®®upfj. F^so ó tránsito,
de Unión Republicana, calle de Moreno Mazón 
númgro 14.
La entrada en el local de Ja Asamblea será 
mediante tarjetas de identificación que se re­
cogerán en la Secretaría del Círculo Republi­
cano, calle de Salinas número 1, los días 9 y 
10 de Diciembre, de ocho á diez de la noche.
Málaga 22 de Noviembre de \9Í0.—Pedro 
A. Armasq.—Pedro Qómfz Cl¡a(\r,—Eduar­
do Gómez Olalíq.—José CinÍb.rá.—SiHerto 
Rtííg Martínez.—Enrique Caracnel Ratinas.
* * I
Y vamos á lo otro. I Hoy miéreoíeg ge peunirán, á las ocho y
pice E l Cronista, al tratar de los asurt-’Jm§4ia <le ja noche, en el Circuló Sepnblipanó
a  c o is ;  r ( p l i l i « i i o
Recomendamos á nuestros correligiona­
rios la necesidad y conveniencia de inscri- 
:||rse ejl el Censo del Partido de Unión Re- 
pubncaná, á cuyo electo deberán pasar por 
os centros que se hallan abiertos en los 
respectivos distritos, según podrán ver en 
la sección Vida republicana que aparte 
pufcjíícaiuj&s. L -  < ■
: De lá buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y la 
acerrada dirección qüe se puede imprimir a 
las fuerzas del mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos • pálftieos
Encarecemos, pues, á todos los correli­
gionarios afectos á la FJnî n̂ Re''út»Í!cana, 
la necesidad de inscribirse cuanto antes eñ 
el Censo del P a rtido .' '  ****
paso
renta, alcabala ú otros semejantes, y el artícu 
lo 48, párrafo 4.°, de la Con^titqpión del Esla- 
do prohipe, que se constituyan cargas sobre 
lo que supone el gomerpio de exportación, pues 
sólo el Parlamente, con la sanción de la Coro­
na, es quien puede decretar tales impuestos.
Respecto al arbitrio sobre el pescado, 
¿creen ustedes que su Excelencia decj-etp 
lo mismp, pjeyiepdp gravísimos ^islufblos 
de orden l'ocaí y hástá upá infracción de la 
ConstltuGióp?
No. La infracción legal está en el de re- 
¡ conocimiento sobre los frutos, pero no en 
el del pesQadQj
¥  ahora esperamos, andando, que el se­
ñor Albert facilite ai Ayuntamiento los an­
tecedentes que le Ha ofrecido para que Iqs 
ediles puedan dqrsf pugnta de esta gracio­
sísima éharáda,
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazg, dg jqs meiorea 
egeao que se conocen pudjsndo gompátir su calí 
dad con los de su c]a«8,
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día. Precios econó-
que han recurrido á la publicidad, con e fin na- 
da piadoso de entregarnos á  la S d ic e n d a
me obligan á molestar su atención, rogándole
car’ooí Permitâ rectifí-.
singularmente se r^'ierpti
Qa "ola 'P "  “  bI boT e IoÍ
y b^o m! don Rafael Vela Ordóñez!
i L  í W „ „  obtener el cobro
L  nK» ^1 POf principal é intereses vencidos 
amortizadas y no satisfechas,
desude la con determinadas actitu­des de la Empresa de Arbitrios, v ñor lo tanto 
cuan o se diga atribuyendo á mi i n t e m S n  
en el ^asunto alcance distinto del DurameifS 
profesional, in stituye una insidia d?sp?eda- 
ble. Entre el señor Vela y la referiS  E m nít 
sg, no puede nadie ver concomitancia alguna 
? 9úe á mí toca, baste decir que actual- 
S *®® arrendatarios del
arbitrios municipales, se sigue un 
®.® "!®® «justamente se iS  «cu­
nos^ c é d u K l I  ^ Municipio, obtáíijendo m i
a, Asunto que me o-*»ipa llegó á mi bufpfp
e tS sS á lo g i^ s^m ^*  aceptaré cuantossin temer nada 
®".®̂ ®̂. relacionea que $e leen
blan nuestro idioma, llevan aDeliiiJ^o ~ i 
y designan cada uno de% '' * ,®®P®®°̂ ®®
nombre de una ciud»'* tu p io s  con el
eos r e d a c t a d ^ - - -■* española. Cinco periódi­
ca. uL " ®®P3fiol aparecen en Salóni-^ A ^‘‘®S08, búlgaros y turcos vense aquí obli­
gados á saber, mal ó bien, nuestro idioma si 
quieren traficar con los qtie constftuyT fá i?- 
S  ^  población. En cambio, el
es ?I dípito  ®" ®ŝ o puerto
£  ®9®^'^«®"®uNmás españo-
i?idio/v® ni para comercio, ni para es­
tudiar. Yo recomiendo á los industriales de mí
iis ofrece?'^ '^^ mercado que en Salónica ?e
deesas ______
®® íflserÍ©n"en losperiódi-
~ .....  reclamo^gratui-
mAi-d? P*®®í®amiento judicial obedeció al te- 
los proyectos económicos por e i  
tonces en auge llevaran el desconcierto á ’i. 
hacienda Rmnigipal 4 hicieran ilusorias las gá-
S & X t a "  c ite in itc i"
bastantes á mi
Ayuntamiento
Orden del dia para la sesión próxima.
Asuntos de oficio 
Resolución del Gobierno civil ña ao* 
vincia. dictada en recurso óf̂  aUaX ®®í® 
topor don JaimrFar?eí® mterpues-
Oficio üe la Delegación Regia de 1 Ense- 
®* material de c a r S
o t r n t f r d e s d o b l e .  ^ 
to-Hi Gobierno civil, relativo al provecto 
presentado por la Sociedad Marios v 
nía, sobre establecimiento de una línea 
eléctrica de alta tensión que partiendo de la
S  Sociedad H M r ^ c l  f-ca del Chorro en el camino de la ChuDa terníi 
A^A  ̂ fábrica de Abonos químicos de la Rr.
Nota de las obras ejecutadas onr Adm- • 
tración en la semana del 21 al 27 del actul?^"^^' 
Asuntos quedados sobre la mesa Ofi-r.
procedentes^ la Superioridad ó de ® 
Solicitudes
la mencionada vía  ̂feroles en
s^Sdíaa Biaao, tote-
tes al tiempo que d e s e m S  ®®*'‘;®spondiett- 
escuela míhiíív. .mtennamente la
y S b t e s  t i r a c a íconcurrencia á un mismo S p 3  / t a s
ejecuciones geiufientea,  ̂ ^
4é M álág í& e ¿  el Ayuntamiento
piimniin*® ejemplo de seriedad en el
micos.
ÍHIár>t¡i*es 27
-...liento de sus obligaciones, tanto más
CUranP
S u S lL 2t^  t  consignándose
fas r S l L  S- presupuestos municipales 
las correspondientes partidas y en su conse-
propensa al r id S o
‘̂ ® energías gastadas 
en fustigar á los acreedores reclamantes se hu-
d r f le c f „ ™ f '”’“ ‘“' barría
efecto el acuerdo de 23dP ®̂̂®
Ptehiblendo la clrcnlacidn de v í S f o .
Informes de comisiones
tos p asT osfficS ^ ^  *
d u d a d ! " '® ’ árboles de l3
De la Jurídica en resolución del Gobierno Pí 
yî ^̂ de esta provincia, dictada en reeSrfo de ?aí 
zada interpuesto por don Juan Mata Marrodán
m3™ “üíiSmo “ rporaclón fecha 4 d¿
De la míeme en ¡d, id, Id. interpuesto por id.
D o s  e d l c l é n ^ S EL P O P Ü L A R
M iércoles 30 de
a s s a s s  "
ü :l£ « üAR10S y culto
NOVIEMBRE
Luna nueva el 1 á las 9,11 maHáiia 
Sol, sale. 6;ití pónete 5,22
Hambutg-Mmepíka Linie ? Punto de partida, hora y locomoción: Local. V l í í n ^  d p .1 de la Sociedad,á las 8 de la mañana, para salir U.& Y ll.lUw U v' á las 8 y media en, el Tranvía del Palo, 
i  Itinerario: A pie desde este punto por el an 
í tiguo camino de Vélfez á la Cala, rec.orriendo- 
1 los Cantales (uno de los sitios más pintorescos ’
' de nuestra cosía), el Rincón de la Victoria, y í vinos á los sigmesíes precios: 
los alrededores de Benagalbón,regresando de's- 
de la estación de este ¿uébld en eí ferro'Cafr’il 
Suburbano que llega á Málaga á las 6 de la
Semana 50.—MIÉRCOLES- 
Santos de San Andréa.
Santos de mañana.—-Sm Eloy y Santa Na­
talia.
jubildo páfá hqy
c u a r e n t a  HORAS,—Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mai^ana.—lá^m. .
¿9 corcho cápsulas para botellas en todos 
loras y tamaños, piáabhss dé corchos pdra lo® 
píes y asías de b.al!Lés.de.'
GALLE OE MARTIí^HE D& AOUILAR N.* 11 
Íaiífipie» Téléfbnb n.° 311
contra acuerdo dé este Ayuntamiento de í 5 -de
Abril último.  ̂ , , ,
De la misma en id. id. id. interpuesto por don 
Tû m Mata Márrodán y don Rafael ^anco 
Franquelo,contra acuerdo de la corporación de 
28 de Enero próximo pasado
Vapores correos ai emanes
LlnéaTegular ínensuai de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fiiaa de Málaga los días 29 de cada raes para Habana, Veracruz, Taiupi" 
co, Fuerte Máxico (Coc zat lalcoe) y Progreso, directamente y sin trashordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
para Habana, Matsanzes, Cárdenas, Santiago, de, Cuba, Qaibarien, y Cienfuegos dire®-Uarde.  ̂  ̂ , m
i^nisíke y sin trasbordo. ' i Las adhesiones hasta el sábado 3, á las lü
EL magnífico vapor correo alemán S i c i l i a  fde la noche,
de 4 060 toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi-i| Detenida. —Los agentes de la autoridad de- 
tiesido csrga para los sitados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos. |  tuvieron ayer á Tomasa Orüz Aguilera, que
•Isformarán en Málaga los COnsighat^^^ Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del j  sustrajo varias prendas de vestir en un esta-
Mueiie, 21 a! 25.  ̂/^i piecimieiito de calle Cornpama.
Un valiente,.—Por unarpareja de Seguridad 
fué ayer detenido Luis Nuñez Cortés^ que 
maltrató de obra á María Moreno García, pro- 
.movlendo un fuerte escándalo _■ en la vía pú­
blica.
Subasta. — El Ayuntamiento de Alqzaina 
ha/reniitido á este Gobierno civil un edicto 
anjinciando la subasta de los arbitrios munici­
pales, para e! año próximo.
Tarifa.—Para su publicación en el Bolettn 
0y?í?/a/, se ha recibido en éste Gobierno civil 
la tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Tprremolinos para cu­
brir el ^déficit del presupúesto municipal de 
Í911. •„ .
i\ O rdenes.-E l alcalde ha dictado órdenes 
piara que no se introduzcan carnes frescas de 
íeses que no hayan sido sacrificadas en el Ma- 
Iladero.
i l u o  u o  ¥ a i u o p c í i i a o  
Vinos Finos Málaga criados en sti Bodega, calle Capuchinos ;í.° 15 
C a@ a f u n d a d a  é n  e l  a í l o J 0 7 P
Don Eduardp Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® expende los
Vinos de Vadepeño Tií^tQ 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , *4
X\2 , V . ■?: * - »■■ ■ r  ■ . , ■
l{4 > » 4 »  > » » » , ,
Un » » » » » . •
Una bote' ¿ de 3I4 » » * x> » .
Vinoe* Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'Cir ;̂ AyiiBtáiii|€fflío de Málaga
Óperacioués, dé ingresos y pagos, verificadas en Ja Caja Municipal el día 26 de Noviembre 1910.
1{2 » » 8 
. 4
Un
Una botella de 3{4
INGRESOS
Existencia en sí día 25 Noviembre 
Ingrésado por Cementerios. . . 







Los Rú^fnecedore? y guarnicioneras, des- 
niiórde nicesaní'^'s y laboriosos trabájps se y
ser ¿eecióñ. depeiu+.S
Jornales de obras públicas. . '  . .
» » Matadero . . . . .
» » brigada sanitaria . r .
i  » » » . • •
» » barrenderos. . . . .
Obras ampliación de cementerios .’ 
Sanidad é higiene. , . ' . . .
Accidentes det trabajo . . . . .
Existencia para ei día 28 Noviembre 
TOTAL. . . . . . .
Ptaa. Cts. }
, ■ 1.04975 










agregándose' á la sociédád de consta
de carruajes, por 
dicho gremio. 
—También están realiéando ‘' gestiones^, pa­ra constituirse, los pintores dé Caches. ^
—El domingo último celebro, sesión de c o ­
mité la Federación local, en sil huevo domicilio, 
social de cabe de Tomás dé Gozar numero 12, 
tratándose de divérstíS asuntos relativos ála.i 
marcha societaria.
' V E N T  A S , A L ' P U B L IC  O'
Los precio# para él mcs dé Dicie:élrte son los que rigen según la lista repartida y,que sigue é 
disp^idón^de quieres Jg; ios; arjícu’os éspfe'áíes dé las Navidade?, de los que ya se
jfaw recibieiid 'algunos y están á la venta.;
: Aprobar el informe sobre expropia.ción dq 
térrenos ^U6 S6 han d6 ocupar con la basé del 
pantano de Andrades y demás obras necesa­
rias,
Aprobar la cuenta de gastos, para mejorar 
el solar de la nueva Casa de Misericordia.
detalla,,.durarte
—Hemos oído asegülar, que sé están ha­
ciendo determinadas gestiones, para, asociar 
álos conductores dé carruajes que e,sten al 
servicio de particulares, ésíando hasta Ja pre
seníe muy adelantados tos trabajos» qne en_ 
este sentido sé vienen realiz^ndó. _ ■
—Definitivamenté' 0  qUinCé ó’ ql Yeinté del 
próximo mes de Diciembre, célébrarú la Av̂ d̂*
pación socialista su segunda reunión de propa-
ganda, en dorníciHo social Callé-4  ̂ -
de Cózar número 12,
—Muy en bréve, y .una véz que se comple­
ten ciertos detalles que faltan en el nuevo 
Centro Obrero de la calle dé Tomás de Gozar, 
se procederá á la inauguración .oficial del
*^^^nla debida oportunidad, daremos deíja- 
llada cuenta de todo cuanto con ía inaugura^ 
ción de-este Centro Obrero se refiera. , 
—Ya ha recibido la Asociación del Arte de
Imprimir, la biblioteca, que por mediación del 
diputado repubJicatid señor Armasa, había 
o'recido enviar el niinistro del raiho, á dicha
coiectíV.ldád.  ̂ ^
Fl Comité de ta Unión General dé 
do^eá T a dirlido vna circulará las .secciones 
TÍeóVrafos, sobre la huelga parcml que la 
f o d l & e  tipógrafos de G i^h ^  
sostiene desde el dft 1!
Embresa del periódico neo El Erincipmo,
n i r  nS arse  ésta á implantar en suá talleres,
Fas condiciones de trabajo qué siguen en los
demás de la localidad. . i -
Como la huelga ha sido m an teca  con los
fondos de que disponía dicha entidad y éstps 
se han agotado, recomienda á las secciones 
de la Unión, que envíen á los tipógrafos de 
Giión, cuantos auxilios pecumanos , puedan,
pues su triunfo depende del tiempo que pue­
dan resistirse, , , ,
Las.cantidades que con este objeto se t^mi 
tan. lo hagan á nombre de Manuel Bayón, An- 
sffjmd ¿ifuentes. núm. 36, Centro Obrero. Gi- 
jón. ^
En Madrid sé celebró el domingo una,reu­
nión de propaganda, organizada por,la . Agf^* 
pación Femenina Socia»*,«th Y 1̂  socié.dad de 
Lavandera? y Planchadoras. . ^
Hicieron uso de. la palabra AguSíma^^®*' 
eos, Francisca Vegas, Brígida Arroyo, M^icae- 
la Cervera. - * .
Todas se expresaron en términos duros so­
bre el régimen setual, y haciendo resaltar de 
paso Ja. bondad de sus ideas,únicas que conclui­
rán con los males y .-desigualdades que hoy se 
sufren. ; • .
E! acto resultó muy lucido y se cree de pro­
vechoso resultado, dado el espíritu y entusias­
mo qué entre la concurrencia que llenaba el 
local, reinaba.
producido reclamaciones sot 
bagajes en los pueblos que ^  ,
el tercer trimestre de. 1910 y raes de Octubre,
del mismo. . .
Pasar á informe dej negociado . correspon- 
diieníe, el expediente sobre expropiación de 
una faja de terreno del perteneciente á la 
Casa de Misericordia que se pretende ocupar
con el ferrocarril de Málaga á Coín.
P Í Y  m T E ñ E S m T E
Francisco Ruiz .^íuñozr. ha síclo declarad^ ce- 
santé. ''
El alcalde á Madrid.—Según se ;dice, á fi­
nes de la presénte semana marchará.á la cor­
te eb alcalde señor Alberí.
El Viaje está relacionado can laŜ  gestiones 
que se vienéri; realizando para, la construcción 
dé la Casa correos.
Congreso.—En la Gaceta ha sido publica- 
cado eí cuestionario del quinto Congreso inter­
nacional de Agricultura, Industria y Comercio, 
que se celebrará en Stükholmo en los meses de 
junio y Julio del año próximo.
Agenda de Bufete para 1911.—Se acaba 
de poner á la venta esta útilísima obra- de 
anotáción y consulta, que anualmente publica 
Casa editorial Bailly-Bailliére, de Madrid.
Lo muy conocida que es la de Bu-
féte en el comercio, la industria y en Ibs despa­
chos de particulares nos releva de hacer de 
ella descripción alguna, limitándonos á reco­
mendar á nuestro lectores su pronta, adquisi­
ción, pues con su uso, á más de poder llevar 
una contabilidad clara y sencilla, tendránr-i ñ  i AcUn Ac ine Ano-oloíí ha :U  t ili  l r   ill , t r  un
El .Patronato del i verdadero guía de cuanto deseen saber sobre
resuelto acoger en su benéfico establecí 
miento á todos los necesitados, sin distin­
ción de sexo ni. edad, proporcionándoles 
cuanto es indispensable para su subsisten-
problema de la mendicidad quedará, 
piieS', definitivamente resuelto con tal.de
ministerios, aranceles, correos, telégrafos, fe­
rrocarriles, cambios, pagarés, letras, etc., etc.
Su'precio varía entre 1 á 4 pesetas en Ma­
drid, aumentando en provincias 50 céntimos 
para gastos de .correo. De venta en todas las 
buena? Jibrerias, y en la de, su editor, señor 
Bailly-Bailiiére, plaza de Santa Ána, 10, Ma­
drid.
Modificación. ,El Gobernador civil ha or­
denado s e . inserte en . el <rBoIeíín Oficial» la
ios artí-
que el vecindario, á su vez , se imponga la 
obligación de no dar limosnas en las ca-
al\(fs1;^nimien-*1'®^Lbrden de Fomento modificando 
insignifícaníes 6' y 25 la del7 del Octubre,, sobre
to del Asilo,_pues de este^ modo , elección de vocales de los conséjos superior y
Jarán en un fondo común todos los elemen- ¡ pj.Q,̂ jĵ ĵgjgĝ g Pijĵ gĝ Q̂
tos consagrados al noble ejercicio e a Capturado.—Por los agentes de la autorl- 
cáridad,. ^ ^ c  ' dad ha sido capturado Salvador Gallego Mu-
Ya lo sabéis, malagueños: Si queréis hace algunas noches hizo varios dispa-'
que no hayarpobres callejeros, absteneos j-qs en.la calle de Andrés Pérez,contra el sere- 
de dar Úrnosna. ■ ' ■ >1no Antonio Vicario. ’ : ,
j.a«i»«M>.j-MggBa«amiu»Mi»t*giBwaK!aaB5SB3ga*asigĝ ^ i El Gallego ha sido puesto á disposición deV
.juzgado correspondiente. ^
' _  , I Alia.—Terminada la licencia que disfrutaba
„  -s í por enfermo, ha sido dado de alta en el sérvj-
O l-B -s - rv fc O  O  ció, el, cabo de e s ta .comandancia de carabine-
_ HPffó'avér^'" Circular.—in .este  Gobierno civif se ha re-
j cibido úna circular del miñisíeno dé Fomento,
de p ia n d o  forme un huevo cuerpo de diezla capitanía^general , aspirantes para cubrir plazas déí pérsoriál su-
Góméz Joroaria. , — paUern^ dé aquel ministerio.A Jasséismárchó á aquella plaza, á posesm 1 Líceucras.—Por el negociado corréspen- 
"“- r S i n a t e  sus licencia® marcharon ayer diente de  ̂ este Goblenio elvitae espidiéron 
á MéliUa el teniente coronel jefe del balallón ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
dé^azadores de'Cataluña,; señor marqués de. de don Francisco Bernal dé Ips Ríos y don 
ArcÓ% rm oso; el primer íeniente^ regK  Francisco España Padilla, 
miento de Africa don José Gárcia ¡borato, y  ei¡ Guard^ jurado -  Ha sidp nomIsradQ guarda 
seguhdo dé Cazadbr.es de Tarifa don Miguel-particular jurado deltérmino mimicipal.de Be- 
F ^ ré r  Alvarez. . . [ narflócarra, DiegQ Ortíz Campos. -v- c,‘
"'' —X  Ceuta marchó el oticial de adfninis- j pRego de condiciones. La Dípuíación 
Jración miliirtf José Válerq González, qnp ha remitido á este Gobierno civil, el
ha disfrutado un nicf Hcenqa en esta P*®za.,|pjjégo Gondiciones para la subasta del ser-
, También ha ordenado al administrádor de 
éste establecimiento, que pernianezcan en éi48 
horas los cerdos que hayan dé ser sacrificados.
La fragata “Sarmíetiío„,“^Ei alcalde señor 
Áiberí recibió ayer un telegrama, de su co­
lega de Cádiz, en contestación & otro que le 
había dirigido, coñ anterioridad, en el que le 
participa que se ignora ía llegada á aquel puer­
to, dé la frágata de guerra argentina, presi­
dente Sarmiento.
El alcalde de ía capital gaditana, don Fran- 
qIsGO Díaz, dice también en su telegrama que 
tán pronto como el .citado buque entre en el 
.puerto, comunicará telegráficamente la noticia
Cónsul.—Ha sido nombrado cónsul general 
de Francia en Málaga, jaén, Córdoba y Gra­
nada, con residencia en esta capital, Mr. Henri 
Bertránd Chaume.
Junta.--Mañana celebrará sesión, bajo la 
presidencia del Gobernador civil, la junta pro­
vincial de instrucción pública.
Escándalo.-En ía calle Salamanca promo­
vieron ayer un fuerte escándalo, Antonio Fuen­
tes Padilla y Antonia Fernández Martín, sien­
do ambos denunciados por los agentes 4© í® 
autoridad al juzgado correspondiente.
Cura el estómago é isiíesíluos el Elixir Es- 
tomacaí de Sáiz de Carlos.
Saludo.—Hemos tepido la satisfacción de 
saludar á nuestro amiga el médico francés don 
Augusto Nicolás, doctor de la facultad_d0 mei- 
dietna de París qué viene á, esta con objeto de 
abrir en breve una üíriiea de enfermedades de 
la vista; Le deseamos en esta íoŝ  mismos éxi­
tos que viene obteniendo en su clínica de Sevi­
lla, Cérrajeiía 26, en donde ha curado enfermos 
que se encontraban desahuciados por la den 
da
Conviene saber. -q u e  en la calle del Gis 
ter, 24 principal, existe un nuevo «Consultorio 
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera 
dones de cirugía.
Masoterapia. Electrorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí 
micos y Microscópicos'de lá sangre, jugo gás 
trico, orinas, esputos, etc.
Especialidad e.x\ Exátxra&áa^éa y Operado 
nes dé los ojos y sus anexos^ En Partos y En 
fermédadés seeteías.
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López 
Somóza, Ex-lnterno de los Hospitales CííhiT 
co de la Facultad de Medicina dé Santiago dé 
Compostela, y dei Real y gran Hospital Gene­
ral de Santia|o, Provincial de la Qoruna, etc. 
etc. '  , . .
Consultas de 10 á 12 de lá mañana-y dé 4 á 
9 de la tarde.
¡ Gratis á los pobres de 3 á 4.
1 ■ ■ á í
Desde las seis, de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  © l^ isllg i ,
eí pisó tercero y úna cochera en la calle,dé Jo­
sefa ügaf te Barríéntos,.número .26. , , .
También se esquilan las casas de cálle AL 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda f 3 Y calis 
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Vinos del país
Vino Blanco tJulee ios 16 litros ptaa, 
* Pedro Xiraeíi » » ' » »
» Secó de ios Montes * . » » *
f Légrima Cristi 
» Qtiiída .. ;
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 













.p a H l i s e s . .p r e c ia » # ^  c p ^ ^ n c i o s t i @ ! e s
No oJvJdar las señas; San Juan de Dios 26 y calle AíaÉOs n.® 1,'éÍquína .á la calle de Marlblanca
8aBaiB8̂ aaaMa«Éi«B»aÍBaaBBSEBKBBaatB8WB̂fH>fflBgHasBaĝ »̂ ^
Almacén de JoyeFia y Relojería
L FtÉífgo S i r a . — SsMsor É - B liaiitv -M áliga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepipes 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3*85 pesetas. .
Relojes Lepinés J9 líneas, acero y níkeí, bistema Roskof Patent, esfera relieve, con
centres, á 4*50 óeseías.
Relojes Lepires 19 líneas, acero^ níkel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relievej 
con centros, á''4'50 y 5,péselas; ' -. . v
Relojes Lepines Í9y 2í líneas, acero y híkel, sistema V/. RÓskofPatent, toda centrado,"-- 
el único para obreros, á 8 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con raáqutna'de S días cuerda, volante visible
á 10 y I2 peseías; ........... _____
Relojes Lépines 19'línéás, plata contrástada, con máquíná de & días cuerda, volante vi 
sibls,áí,5 y 16 pesetas. : , ; . ; , .
Rslojés Lepihes 18 Ifnéás, áééro’y nikel, extra planpa novedadj máquina fina «Ajasqú») Aspesete»,' '' ' , . .... .
Relojes Leplnes; 17 y 19 línsás, acero y nikéhéxtea planos iiovedádí, gran variedad eti; 
esferas de lujo, máquina fina «Alfisca», á 6, .7 y 8 pesetas. v , . > v , c.
ReiojesLepiríes Í8 y 19 líneas, plata conírasíada, extra pianos máquina fina «Alasca» 
á 10, 11 y IQpssétaSi ' ^  . .
Relojes Lepines 18 y !9Ifneasi plata contrastada, extra planos, máeúihjá fina áncoras 
«Aldsck*, á 15y lépesetas, - ■ -
Relojesaabpnetes 19 Hneas, plata contrastadas extrsplanó», máquina Tiña, áncora y cl- ' 
Ilndros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas. » ,. ■ s , i. ;
Relojes.aabbneías, 13 Jín.éás pára señoras, máquiftá fína, á 10 pesetas, v,
* Lepines, plata con esmáltés, má  ̂rúna fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6 
pesetas. _ ■
Pesperíadoret americanos, los mejore» construidos Babi 1 ,• á 3 y 3*75 pesetas.
» * » * : r  Joker á 3 y 6  •
Cadenas chapeadas dé oro, la mejor marca *Ránew» á -S - »
Gemelos plata dé cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales ó loa ré- > 
lojeros, pláteroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 
biéírfa p;*’ 16.—Sñ Granada. Reyes Católicos n>“ 9. -
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H E R llá S  ^
C U R A G I O N  E N  ÍV IA LA G A
22, desde el día 13 de Noviembre' ü l"8 'dé  hiciembre> d
Curación radical de las HERNIAS de todas clases en ambos sexos 
y todas la's e ‘adas cón el nusvo urocedímiéhtó CÓMPRESOR-^ME- 
DiGAL-VIBRATORrÓ-RESOLUTlVO,' . ' • '
Triunfo.de la ciencia recorócL'-cpGr las eminmífciás-de lodos iós 
pajees: Llegó el día de probar á los enfermos que con el inyenío di- . 
cho se curan Ja mayoría de las Hernias sin neceaidadide operacio­
nes cruentas y ¿u edf^ptación faéil’ísitna así cómo su'fuheioria- 
miéntó faciü a el etnúléo de ELEMENTOS ’CtJRATlVÓS DE 
SOBERANA EFiGAOÍA. Todos los herniados-pueden user el 
OOMPRBSOR RE-SpLÚTIYO VIBRATORIO, que nada, como él 
cumple los objetivos de alivio, retención y.-puraaióp radical 
cotí cbmbdidad^sinprQaucír doipiés rí molestia alguna.
El Médico Diréctci'r déi Gabinete HlípatíO Amériégño dé 
Madrid D. F. QUERREkO, ou? se hslla en MALAGA?hasta 
el 8 de Diciembre en: el HOTEL COLON, cuarto. núm 22, 
recibirá áJos enfermos que deseen liacer uso de de DICHO 
PROCEOlMÍS^'ró CULTIVO íoidqs Ips-días.
H o r a s  d e  I® á  1 y  d e  3  á  ^
-  ^  J J n a  c<>ja-8i7Í3í;a;
NOTA IMPOR rANTE.—Para los en fermos pecho, nervios p viás 'gériito tirinanas.,̂ QXí%Vi\-
ta especial de opoterapia, todos los días de 11 á 1, ' ■
aMrtajkamMiwhacai»wtMJXMB«gaÁ í i d i e n d a
Disparo y lesiones , iValverde
Cómo presunto responsable del deJRo complejo ..pg fj^ca 
de disparó y lesiones, ocupó ayer el banquillo de ,
vicio de impresión de las listas electorales, du­
rante Jos años de 191.1 á 1913.
Autores de un h u rto .-  Eo virtud de una de­
nuncia presentada qor don Luis Marra López, 
fueron ayer detenidos José Vargas y Francisco
Comisión
A las tres de la tardé celebró :ayer sesión 
este organismo, bajo Ja presidéiiciá del señor 
Navarro Díaz;
Leida y aprobada e! acta de. la anterior, se 
adoptaron los siguientes acúérdos,: . _
Aprobar él informe sobre lá certtficacióii de 
ingresos remitida ppfloá alcaldes déMocline- 
joyToíalán. . . -v
Sancionar el ingreso en, el .Municomino de 
las presuntas aliénadlis Maríá Sánchéz Raraíre?, 
y Agueda Rando MólináF ' , .. ,.
Quedar enterado-de uñ ofició del jefe acci-
íos acopios dé piedra que se ejecután en la ca­
rretera de Cártama á Alhaurín el Grande, y 
paríicioarle que comuniqué su-tegresó.
Aprobar el informe proponiendo se realice el 
pa<̂ o de los derechos reales y transmisión de-* 
bielies, para verificar la inscripción de las fin­
cas incautadas á los ebricejales del, Ayúntámién- 
to de Igaaíeja, declarados responsables por dé-- 
bitos de contingente de 1908.y - , .
Ordenar ai conserje de la plaza de teros, de 
conformidad con el informe del negociado, que 
especifique los abusos cometidos por vanos in­
dividuos en eí mobiliario y-‘obras de fábrica, y 
que no permita la entrada, en -lo-súcesivo, a 
ninguna persona que no exhiba Ja correspon­
diente autorización dél arrendatario.
i^edam aáo.~  Por ía guardia.civil del pues­
to de jgualeja sido detenido el .vecino Antonio 
Jiménez dela.Cruz (a) Bonito, qneze hallaba 
reclamado por el juez .ijüriicipal dé la referida 
Viil®
Una detención.—La guardia civil del puesto 
de Ñérja ha detenido al vecino Juan Guerrero 
Mateo, por escandalizar en la vía pública, en 
completo estado dé embriaguez.
Al ser detenido le ocuparon una pistola^y 
una faca.
Escandalosos.—En Benamargosa han sido 
detenidos, por la guardia civil ios vecinos José
cuiura cr lucuivw - _____ _ _______ , v... “■ _______ Moreno Recio, José Martín Martin, Juan Pa-
Jim;énez Ledesma, resultando éste herido. j valoree 112*̂ 50 pesetas,para gasíost de expedí- lacio Torres y Bartolomé' Gutiérrez Clavero,
autores del hurto de un burro, en 
de la propiedad denunciante.
Desde El Ferrol, comunican .haber qgédadoJúem^^paroyjesiMg^ m inas.-D on Augusto Pálamidessi ha
resuelta lá huelga de los obresos del arsenal,, de Mayó dqrcorriente año hizo un disparo presentado en esteGobierm civil una solicitud,
mediante una transacción entre éstos yJa_Em-' é! médico titular de Marbeíla, don Félix; acompañada de papel de pagos al Estado por
presa Constructora. Esta ábonafá eT 25 por . . . . . .  ... .
OjO de los jornales pedidos, y aquéllos desisten 
de que sea admitido el obrero Rodríguez, cuyo 
despedido fué - la causa inicialde la huelga.
juAN Lorenzo,
SSHÉÍ
no; Suplente, don;Antonio ClaveroRódriguez.
Partido judicial del distrito de Sanio Z)o- 
-S an to  Domingo (capital).^ Fiscal, 
don.Knrique Mapellí Raggio;, Suplente, dpn 
iVlanuel Morales, Luque, , , ..
Torremplinos.—Fiscal ,̂ dóñ Antonio Carraai 
coRbsa'dó; Suplente, doii Manuel Cábéllo Pé?, 
tez., ■ " ■ ■/
De Instrucción púbiiea
Ha cesado en au cargo la. maestra dé El Bofgéjí 
doña Carmen Rubio Carreteroi
Don Antonio González Molina ha cesado, igual­
mente, en su cargo dé maestro dé: Pórtúgáléjo. 
anejo de Canillas de Aceituno,
Ha sido clasifica dSi'ton el ochenta por ciento de 
su sueldo, la maestra jubUlada de Nerja, doña Jo­
sefa Jaime Maesp,
Se hsn concedido diez días de licencia á la 
maestra sustituía doña Josefa Treméno López; 
siendo reemplazada por doña Aurora González
Ha cesado en el cargó demaestra auxiliar gra­
tuita de estas escuelas, por haber sido nombrada 




-.Montepíp^vil, y jubiladds 
R®?”iíáératónas. ' i * 
~gbjPÚúa general;': 
“ ^éienciones,
El representante de la ley modificó sus conclu-; jgj título de propiedad de ía xñvm Júpiter, 
siotíes, solicitando que se le bel térm(no municipal de Gaucínsadb la pena de un ano y ocho meses de prisión | ^   ̂ __
correccional.
1 Señalamientos para hoy
Sección primera
Santo Domingo.—Disparo.—Procesado,Mariuel 




Dolores Cabra Alvarez. Letrado, señor Nogües,
Procurador, señor Rodríguez Casqum-o
Is ts ti iK a id  il©
Día 29 é las ocho dé la mañana 
Biarómetro; Altura, Í760.01,
Temperatura míniraa¿.10 2.
íáeminiáxima.dél día anterior; 21,4 ' -
Dirección det viento, S.E.; :
. Estado; d.elcíeib, cubierto,:.;
Idetíidéímar, lláríá. ,Noticias ■ locales
■ Eí “Almirante Lobo,,.—Al objeto de repos­
tarse de carbón fondeará en breve en nuestro 
puerto el transporte óq rgmxta Mmírante 
Lobo.
Auxiliares.—Ha sido nombrado auxiliar co-| 
bradór de coniribuciones de la zona de Ronda, |
I dohíManuel Pintó Díaz. '  " ^  ' I • • í
I El de loé pueblos de OHás y Totalám don! d ia l Diciembre 1919,
Recogida de mendigos.—Por fuerza de la 
sección de seguridad, fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles diez individuos que 
mendigaban en Ja vía pública.
Accidentes. En el negoc>ádo correspon- 
i diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer Jos partes dé áccidéníes del traba jo sufri- 
áós por los obreros José Maftín Aranda, Fran­
cisco Meléndéz Portillo, Enrique 'foro More­
no, Esteban Lorente Suárez y Antonio Córtés. 
Ramírez?
Ageifte. —Por el jefe de ía s,ecc|Óp pórres- 
pondiente, ha sido nombrado agente ejecutivo 
para los pósitos de Cártama, Aimogía, Pizarra 
y Yutiquera, don Cristóbaí Alcalá Soriano,- , 
Exíf acto.-r-La alcaldía ha remitido t  éste 
Gobierno g|vil, para su publicación en e! Bole-- 
Un Oficial, un extracto de Íes acuerdos¡.adc^- 
tádos ppr el, Ayuntamiento y la Junta.Mwtícipal 
de-Asociados, durante mes de Octubre úl- 
tisno. - '
-feuegias aprobadas;—Por >el Gobernador 
civil han sido Aprobadas las qaen|as da, gastos 
dél Hospital de Santa Bárbará de Ronda, duran­
te él mes de Octubre, importantes 2,179*42
■pesetas.- ■ ^
G onvocatofias.-Por el ministerio de Fo- 
fnénío se b ,̂ Pbl^bcadq la convoceíoria á coiu 
cürso.para próVeér una plaza de inspector de 
Sánidad del campo,y otra para cubrir 10 plazas 
déjnspecteres genepaíes de ía itjisnaa sección 
sanitaria. •
Bro patria
Se ha autorizado á la maestra, de la escuela pu­
blica de Santa Teresa de Jésús,d'dña Juana N Mu 
ñoz Fernández, para qué abra clases nocturnas 
gratuitas de adultas, siendo de su cuenta el alum­
brado y demás gastos. , !
Ha vuelto á prestar servicios en su escuela, 
auxiliar gratuito dbn MáiíuerPaez AVjoha.
el
por escandalizar en la vía pública y hacer va­
rios disparos al aire.
Todos fueron puestos á disposición del juz­
gado correspondiente.
Armas —Por la guardia civi! del puesto de 
Campanillas les fueron ocupadas á loé veci­
nos, Benito Gallardo Escobar, Antonio Caña­
mero Olmo y Eranciscó'Mora Peña, diferentes 
armas que usaban sin estar provistos de las
correspondientes licéncias. ;
Fiscales municipales y  supléntéf. -rRela- 
efón de los nontbrániieníos de Píscales rhunici- 
pales y Suplentes, respectivos á la provincia 
de Málaga, acordados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia territorial de Granada, para el
cuatrienio de 1911 á 1914. . .
Partido judicial de Marbella.—NiarhtWa.
—Fiscal, don José Quiñones Hidalgo; Süplen- 
‘te,'don Rafael Marcelo González.
I Mijas.-^Fiscal,.don José Villatebos’ Pellón;
Siipleñte, don Antenio.’Gómez Marín,
 ̂ O jén.- Eiscal,;don FrancÍ3co= Márquez Me 
sa; Suplente, don Pedro Guerrero Vill&n
Partido iitú icia l' de /Po/i^a.—Igualeja.-—
Fiscal, dón José Fájafdb G o ñ z te ; Suplente,^
d o T ^ e d ro, c a m tó  j  Belegaciófl - de. Hacienda
Maclas; Suplente, don Diego Fériiández y 
Fernández. '
’ Juzcar.-Fiscal, donFrancisco del B{oPiñass ^
Suplente, dqn Francisco Hernández Rojas. . Lf U/ección gperal del Tesoro publico, con 
M ontejaque.Fiscal, don Diego Caile Ló- tepha 25 del actual, ha ordenado que el.día i..“ de 
o | D i c i e m b r e  se abra á las Clases pasivas el pago 
pez; Suplent^ dqn AIomo fí,,c íín  niierr».ró ’^® ®hs haberes por la Tesorería de Hacienda de 
Parauía. -FiSval, don Agusun G'^®teero _ correspondientes.al mes actual, en
Qóñgóra; Suplente, don Albnso Cafrejero L a - f o r m a  y día que á continuadón se detallan:
tespréríd de Hécien- 
dá un d^ósito y de 2 OdO -posetas don Sal vador 
Fuentes DiaZ í̂ como austítuto de dOñ Fráncisco 
del; Juzgado de' ínstruc- 
cióii de^^strito de la Alameda de esta capital;, 
para pago de iptéréses y costas, cáúsadas en el 
por don Bernabé Gil. 
V®steljano> contra el AyutítatnierttoMe está capK 
tajl, á di8po8ició;n dél .susodicho  ̂Juzgado.
Pof el Ministerio da la Guerra han sido conce­
didos lite slguíéiítes réíirós: '
José Fern#dez Dux, músico í.“ de infantería, 
30pesteta». ? ü
José Sanz Marzo, sargento, de carabineros, 100 
peseta». , , '
Dpit Ricardo Muro Torres, teniente coroñéldé
infantería. 450 pesétas. - ....... -
Pío Fernández Qárcíá, guardiá civil; 28*13 pe­
setas. . .
La Dirección general de la Deuda y Clases Pjii 
slvas ha concedido las sigúféhtw pénsíbnés: . ' 
Doña Aurora QÓttíSz Spinola,* viúdá' deFCoitíán̂  
dante don Regino García Fernández, 1.125 pesei 
tas.
Francisco Castro Corral y María Josefa: Carú- 
jo, padres del soldado Cándido, 182*50'pesétas.'
Doña Felisa Bravo Pérez, viuda del teniente 
coronel don Natalio López Rosales, 1.2® ¡pesetas.
tMercáncías
Por ferrocarril llegaron ayei  ̂á Málaga las mer­
cancías siguientes:
5 cajas de drogas, á Pelápz; 10, sacos de harina, 
á Diaz; 4 barriles de vino, á Parra; 15, sacos de 
cebada, á Porras; 30 sacos de afrechoj á Bandrés; 
50 sacos de patatas, á González; 101 barriles de 
aceite, á la orden; 41 cefetes de higos, á Sánchez; 
78 sacos de harina,.á. la orden; 465 barriles de 
aceite, á Jurado;^ cajas de naranjas; á Clemente; 
lio'.sacos de trigo, á Mqlqcitana; 150 sacoi de cé- 
badq, á Francés; 120 sacos de habas, á Alcai'íó- 5 
¡cajas de jabón, á Peñas; 5 sacos, de e'JrbanzoV’ á 
mmv,. ...u- i Jurádo;'489eacos de á Baquera; 3 sacos
i!l rrubia. MOnzá ez; 42 bultos de pescado,
Por diversos conceptos ingresaron ayer én la 
Tesorería de Hacienda ^3,090'00 pesetas.
B E  MAmiií(Jk
Ha sido destinado al cañonero «Marqués' dé Ja 
Victoria»,.el teniente denavío don Félix Martínez
Le. habido conce.djdá licencia dé cuatro meses, 
al condestable de tó'Art̂ áda don'José Máuplll̂ ."
Don Luis Verdugo. Portaguer,: teniente .de na- ' 
vio, ha sido, nortibrado: segundo comandante • del , 
cañonero «Nueva España», en sustitución de don 
Francisco Calvo Pino.
Se ha ordénaáó el pase á la estala de tierra, idel 
teniente de navio don José Figudros Gómez Quin­
ao.
Ronda.-Fiscal, don Manuel Montero Loza-
Día l.° Diciembre;—Montépíb ráilitar, 
» 2 » -rRetirados.
En ésta Cómandánefa de Marina d'ébé presen­
tarse, para úh usünto qué le interesa; él inscrito 
de la provincia marítima dé SeVillá, Antonio Dfez 
Casado.,
Hoy se celebrarán en esta Gomandándá de Má* 
riña, exámenes para patrones de pesca.
Se ha dispuesto pase á la situación de supefiiu- 
numerario,, el primen maquinista de la Armada, 
don Enrique Moreno Granados.
GRAN IMVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerolar .cons­
tructora de pozos artesianog? ba adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va-\ 
rios: Gobiernos, que indican Ja- existencia úe ̂  
rjieptfismidbter'rátíéas hasta ía pVofúndid»d  ̂3w 
méttes. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese» 
ias en sellos. Peris y Valeroi S. Valencia.
Í > M  ■■■ - ;
igtas de Lanjvói I
qemanalmente se reciben las agiías. dé estos ma- 
-ntiTes en su dépósito'MoUna .Lari'q 11, balo, 
®®"¿iéndose á 40 céntimés be téila de un litro, 
^p iedades espedaie& del Agua ^  la, Salud 
^S ósíto : MoHhá Larío 11,’bsjo»
^  íajnfijQt8£tté-4e, íRéaá. RQt su limpidez isa -
*’°yfíapr«:fable para los convalecientes, por
.er estimulante. , .
Bsun preservativo eficaz para ecferinedaQeí
si nmvos.
TAMBIEN sé vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
. Éscriiorio^ Alameda 2J
Infecciosas 
Mezclada con vino, es .un poderoso tóp ore-
las enfermedades del esíómagr producl*
igg cor abuso del íabacQ.
& el mejor auxiliar para las digestiones difíd*
'^Dísueive las arenillas y piedra, que producen el
'"uiándol^ócho dias á pasto, desaparece la Icíe?
A Mo tiene rival contra ía neurastenia.
'  40 céntimos botella de un litro sia casco
K o  d a r l e  x i i e l t a s
Para comprar eatrías de hierro y de metarnuB'
vas, buenas y .baratas
ĵ2 7a fábrica,: Compañía 7
P r e c i o s  ú& ’, f é b i r i c a
BesmonM» é h^ene consigue el que las com­
pre.
^S!íiíaac®Ei©.s 
-  D E  -
ISTAGIÓN DE mVKRNO
©ran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, det Paü y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de ios prínci- 
palea modistos de París; boas de piel y p]«ma,
Pañeríá.=Gráñ novedad en teda su esceía.
Al'ombras en piezas y tapete, de Moquetá y 
terciopelo en, íocIqs tamaño?.
Extenso surtido en artículos bíancíw.
Nueyo corsé Tubo Directorio
O P O R T n M I B i l . B
Bota casa ¡presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los artículos dé
^̂ Grandes* saldos en mantones felpa de 20 y 3S 
peaeias.á pesetas 12 50 uno.
Realización de toqmíias lana de 4 pesetas, a 2. 
Toreras, camisetas señora desde Í ‘2S pesetas 
V ,ina, tanto en crudo como en colores.
* Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantafcias de todas c'ases desde 60 cénti­
moŝ ___________  •________ _
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valle.-—Málaga
Bseritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas de! Norte ds Europa,
América y del país,
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávtta 
(antes Cuarteles, 45).
f i l is
■ ,S'
S i t V I d o  U  U  t a r é
De! E xíran/ero
29 Noviembre 1910 
D e SSélico
En Monterrey se celebró una corrida con 
toros de VillamanoSj, (jue cumplieron.
Guerrerio y Rodolfo Rodarte, superior y 
bien, respectivamente.
O® P a f» is
La réiná de Bélgica ha experimentado una 
notable mejoría, desapareciendo el peligro.
D e  Ü e ii^ a
L a  P a f í a s i a
Habla La Mañana deí debate mantenido 
ayer en el Senado, lamentando que no se pue'? 
da, con documentos oficiales, probar los de- 
litos.
Después acusa á los monárquicos de inacti­
vidad durante las elecciones de concejales. 
i n s l I s p e s iG ié n
Merino tío asistió hoy á su despacho- oficial, 
por hallarse indispuesto.
D e c íd e l e s  .
Con motivo de la indisposición de Merino, 
Cobián llevó alfrey la firma de Gobernación, 
no facilitando á la Prensa^ la acostumbrada 
nota.
Sabemos que se firmaron los nombramiéritos 
de gobernadores de Bilbao, Cádiz y oífas po­
blaciones, así como diversos decretos sobre 
coíonizáción.
A p e i e c i o
Él ministro de la Gobernación irá á palacio 
esta tarde, para tratar del.asunto de Alanis.
, C_®wfeif©n,GÍa-
Canalejasjia conferenciado con Cobián acer­
ca de la Ééy de aziicares.
. ' ■ - Firisz©:
Han sido firmadas las siguientbs disposició- 
nes de Hacienda:
Establéciéritio nuevas ^reglas para los reco­
nocimientos médicos en los expedientes guber­
nativos por imposibilidad física.
Nombrando inspector regional al jefe de ad­
ministración de,tercera dé la subsecretaría del 
ministerio,don Juan Reles,
Idem interventor de la Ordenación de pagos 
El Gobierno portugués concederé á la reina -de los-ministerios de Gracia y Justicia y Qo- 
María Pía la pensión de 300.000 francos á que j bernación, á don Luís López Gutiérrez, 
tiene derecho, descontándosela de la sumar Concediendo á diversos, honores de jefe de 
de 1.500.000 que tomó de un Banco, con la ga-1 Administración civil, 
raníía del Estado lusitano. | €© gaeeta>
• D e  ¡^ © ^ “V e rk ;  | El diario oficial de hoy publica, entre otras.
Se ha incendiado la fábrica de Newark, á las siguientes disposiciones: 
causa de una explosión de gas, resultando | Nombrando tribunal para las oposiciones al 
cuarenta obreros muertos y doce bomberos he-1cuerpo de vigilancia. ^
' Recomendando el pronto y rápido despacho.
EL P a P O sL A R
hay contra el municipio madrileño y la diver-, mentos. |  ̂
gencia que se demostró en el Senado entre fos j  Se entra en ía orden del día. I S
conservadores. Z ' l  Comienza el debate sobre-el proyecto regu*
Ensalza luego á Sánchez Toca, por su camí- lando la jornada del trabajo en las minas, 
paña contra la Sociedad eléctrica, y pide que j Lo combate Pablo Iglesias, diciendo que los
ios monárquicos laboren en< eLAyuntamiento, ¡ obreros nunca fueron á la huelga con ideas po­
líticas y en busca de ciertos efectos, sino á im­
pulso de verdaderas necesidades.
Respecto'á la huelga de Bilbao,recuerda que 
Perezagua se puso al habla con las autorida­
des-, animado del anhelo de servir de interme­
diario entre éstas y los obreros, sufriendo los 
riesgos cónsigüienfe8._  
justifica la actitud de los, obreros bilbaínos 
y anuncia ,qué, desmenuzará la ley cuando se
Mlércólas dé
>
C a j i í a s  d e  a t ó  p e r la s  
de v e n ia  eí) ío d a s  la s  f a n n a c i a s  
U nico i m p o r t a d o r :  
EHRiQÜE FRINKEN, MALAGA
ridos.
Van extraídos veinte y cinco cadáveres.
Be Sénraes --
El aviador Perparate, que volaba en Antibes> 
cayó con el aparato, resultando el tripulante 
ileso.
De
Se confirma la pérdida,del vapor Okmooer, 
encallado cerca de Tarifa.
De Deardle Sen CaHés
Las reses de Vilialones fueron nobles y bra­
vas.. .
Rerre y Revertiío quedaron superiormente, 





Las últimas lluvias determinaron úna gran 
inundación en Muros.
Las aguas alcanzaron setenta centímetros 
de altura, ocasionando considerables daños;
En muchos sótanos y plantas bajas había me­
dio metro de líquido.
Los fieles que se refugiaron en ía iglesia, 
permanecieron allí bloqueados largas horas, 
á causa de qué las aguas rodeaban el templo, 
imposibilitando la salida.
E! pánico fué indescriptible, pero no se re-, 
gistraron desgracias. _ _ j
Las pérdidas sufridas se estiman de basiante 
consideración.
D é  B ü ls a e
Por déspedir el capataz á dos compañeros, 
se déciarafon en huelga los obreros de la mina 
Secretario.^
De HSiBeria -
Se han celebrado mítines y manifestaciones 
en diversos pueblos,para pedir al Gobierno qué 
remedie la crisis obrera, ejecutando obras pü-
I Los obreros amenazan con alterar el orden.
D e M s d M
29 Noviembre 1910.
E l o g i é " ^ ^
El periódico neo elogia al senador . . 
por el debate mantenido en la alta cámara, y j 
afirma que realmente se cometen abitsps ep,el
___. :_7_ J.. híi„A..iA nuo urerU nilP SCI, A“*'-'***
en los puertos donde hagan escala, de los va­
pores pertenecientes á i a sociedad Larode-Her- 
manps.
Anunciando que el 12 de Octubre se regis- 
trarón las dos últimas defunciones, por fiebre 
amarilla, en Pernambüco.
Advirtiendo^ que los tribuñales para aposi­
ciones, nombrados con posterioridad al Á de|jarro pidd que se reíirepara modificarlo.
discutan las enmiendas presentadas.
Le contesta Dueñas, de la comisión, afirman­
do que eh él proyecto consta todo lo que se 
prométíera á-iips obreros de Bilbao.
Gandarias consume el segundo turno en con­
tra, y niega que él rey ofreciera en la 
rebaja de la jornada en las minas.
Se muestra disconforme con el espíritu dei 
proyecto y examina la situación de las minas 
en España.
Esteban Collantes ruega á Aznar que trai­
ga pronto á la cámara el proyecto de ley equi­
parando el retiro de los músicos militares, la 
de los sargentos.
Arias de Miranda dice que trasmitirá la súpli­
ca del ministro de la Guerra
Entra Burell.
Continúa el debate del presupuesto de Ins­
trucción.
Burell aportados datos que le pidió Sampe- 
dro. ■
Aprúebase el capitulo primero.
Allende Salazar pide que sea retirado el se­
gundo, que se refiere á material, oponiéndose 
¡BureiljConla manifestación de que se halla 
dispuesto á mantenerlo.
Alletíde reitera el encarecimiento de que sea 
retirado. ;
Rectifican ambos é insiste finalmente Bu- 
rell,. quien, dice- airado-que-se le hace una- oposi­
ción sistemática y personal.
Allende le pregunta si cree posible una cam­
paña personal por parte de los conservadores.
Burell. Lo creo, lo afirmo y lo declaro.
(Protestas délos conservadores.)
Allende asegura que nada hay de personal 
en eí debate, y pide votación nominal.
, Burell insiste en la necesidad del aumento.
Allende.dice que le agradecerá el país que 
retire las 37,000 pesetas á que asciende el au­
mento.
Sampedro habla para alusiones y le contesta
Btir^lli
Después de breve discusión, se aprueba el 
capítulo segundo, pasándose al tercero, que 
trata de los inspectores generales.
Maestre anula su enmienda, y Alvarez Gui-
S E G U R O S  C O M T R A  I N É E R D t O S
P Ü N  b  A-D A É N  1 8 1 9
Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas 
Capital desembolsado" . • • . . • Francos
Ríservas efectivas . » 25,275.000
. . .. . . . . . . . P. 20.417.538 OÓ0Gapitales asegurados ¿nrante 1009 . . . • . . » • . •- • . 
w .. - con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercido anterior, 
r  ™ Primas cobradas durante 19C9 . F. 17.9C0.ir5‘39
. F. 686.630
. F.  ̂ 80.901.813 80'
répréssUían un total -5o 
invertidos en valores
con un aumento de francos 589 300*47 sobre él ejercicio anterior.
,§ Número de los asegurados durante Í9Í‘9 , . . .  . . . . . .
„  Primas netas á cobrar en años sucésiyos' . . . • •
2 El capitál Social de francos 2.ÓXO.OCO y las res'eryás de 26.275'.Cq0.
« garantías efectivas y realizables de,momérlto de Trancos 27.275:000.
§' da!Estado francés, de ferrocarriles franéeses; dél Estado español y Varios oíros Estados.
Desde \%\Q\  ̂Compagnié d'Assaranqes Qéñérates contra Incendios ha pagado, á 512.358 
propietarios siriiestractos, la importante cantidíd de francos 341.228.274"09.
Subdirección en Málaga: D. MigíiellRüiz Enciso; Pozos Dulces 28
8g!38a«aBa¡8aB
G R A N A  D  A
Primeras materias para abonGS.-Fórimlas esfreciales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN IIISLAGÍ; CUARTELES
Dirección: Granaday Álhójidiga náms. 11 y  13,
Abrí!,tienen derecho á dietas.
Estadística demográfica correspondiente á 
Junio.
Strficit dt la aadie
De P rovincias
: ,29 Noviémbre 1910.
0 @ S e v i i i e
Procedente de Cádiz llegó el cadáver del 
millonario Adrián Gallego, fallecido en Méjico, 
dejando qu fortun.a. al Ayuntamiento,4#̂  Sevilla.
Los restos fueron conducidos desdé la éstá- 
-ción de San Bernardo al cementerio: católico, 
donde el clero cantó responsos.
Asistió el Ayuntamiento.
D e M a d rié
29 Noviembre 1910.
. C oB i.ls.iE iaeién  .
En la combinación de gobernadores firmada 
hoy, el actual de Zaragoza pasa ü Bilbao, e! 
de está provincia ;á Cádiz y el de Cádiz á 
Oviedo.
El infante don Fernando recibió en el pie 
una leve lesión por efecto de la pisada de una 
yegua.
El móvil de! Suicidio fué el sentimiento que 
le produjera la pérdida de su esposa. |
—A los ingenieros que véniande Barcelona i 
para tomar parte en la subasta de ios tingla- ■ 
dos que se van á construir, les robaron en el i 
tren el maletín donde traian los. planos, y. .docu-1. 
mentos, imposibilitáudolos de entrar en la su- j 
basta,
. D e  T©5ie5«ife
En el teatro Principal Sé celebró una función; 
á beneficioídel Asilo. j
Leyóse una poesía de Eslevanez enaltecien- 
do á Tenerife. ; ’ |
Él alcalde hizo la, presentación del coronel  ̂
Burgüeíe y éste describió sus impresiones en t 
su excursión á Teydé,;, , [
Después trató.déipróblé'ma africanista, se 
halando á la juventudércámihó de AffícT.
De Madrid
beneficio
30 Noviembre 1910, 
C ía^esale c e s is e rv a is io f*
A^feñde,explica los deseos de la minoría con- una conferencia el exministro 
serVáldora, contestándole Boneí.
Peyrolón retira otras enmiendas y se aprue- 
ba.hasía el artículo'5.° del capitulo tercero.
Interviene Urzaiz; García Espada, Miró y 
Pedregal, exponiendo sus opiniones sobre el 
proyecto.
Pedregal juzga quei no dében exceptuarse 
dél impuesto los d^ósiíos y cuentas corrien- 
tes,. '
Acuérdase que el Gobierno tenga la facul­
tad de fijar, con ciertasTestriccionés, el capital 
de las sociedades extranjeras.
Sin debate se aprueban los artículos cuarto 
y quinto.
Romeo explica los múltiples conceptos por 
qué pagan las sociedades anónimas periodís-
mayor
.es la.*
varia de una manera regular con el Pixiavon, 
pues de esta manera no solo limpiareis el pelo 
y el cuero cabelludo, sino que aprovechareis 
las .excelentes propiedades de la brea (despro­
vista de su olor y color por un procedimiento 
T7 , 1 r> A A-A 1 nuevo Daféntádo), que obra favoreciendo al-
En el Circulo Conservador-dió esta la ^ S ; tameníé eF credmiéntó del pelo. Es generaP 
. . . .  , señor Dugallo,, ¡g 5¡.gg es un remedio so-
acerca de la inmunidad parlamentena. í ¿eráno pará la h ig i^e dél cábéllo'. Un frasco
C5ó!©r>® jd e  Píxiavon dura varios meses y su precio es
Dicen de Lisboa que en la isla de Madera se | soló de 4 Ptaá. Se halla de venta en todos loa
Lfiseas tS© wa¡Boi*e» oorpeoe
Salida fija del puerto de Málaga
Sefíado
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, bajo la presidencia de Montero Ríos.
. .ÉLbMc.Q.,del.0 Qbierjno. aparecer.desierlo.- - 
Alvarez Guijarro lamenta que se discutiera 
en el Congreso el dictamen relativo á Fomén- 
to, después de aprobado el presupuesto.
Amós dicele que eso no debe preocuparle, 
pues todo irá en el díctámen de la Comisión de 
túresupuestos,
Él vapor trasatlántico francés 
A B géi^ ie
saldrá de este puerto el 3 de, Diciembre, admitien' 
dopasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-AireS;
Él vapor foneo  francés 
Eiwi#*
saldrá de este puerto el 6 
tiendo-pasqgetóav carga para Tánger, Memi^ 
Nemours, ^ á n , MarselTay earga^ con
los Tuertos del Mediterráneo, Indo Cn-na, 
Japó.:,- Au-tralia y Nueva Zelandia.
Pt trasatlántico fraftsé»
* " í t é l i e
...1AJLA i. . ■'‘I de Diciembre ádmitlen'•aidtá de Mtejpuerto el Sanios, Mon­
do ^rga pma Bahía, Río de .  ¿cocimiento direc- 
tevideo y Buenos Aires, y con cu.; -»íq (jj-andé dó 
to para FarUíiBgua, Florionapolís, gn FMo
Sul, Pelotas y Porto Alegre 
de Janeiro, pera te Asunción y Villa Co .
con trasbordo en Montevideo, y para R 
puertos de la ribera y los de Is Costa Argeirt 
Sur y* Punía Arenas (Chile) con trasbordo «J 
Buenos Aires. ___ _
Para informes dirigirse á su consigngario do» 




jEn L i g u i s l é c l é n
Vendo» alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consu2™o con todos los dere-
^V ü^^Sew s de 16 grados del á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de tOá 25. í
Dulces Pedro Xlmen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de i l  á 14,,
Vinagre puro de vino á 3. .. . .v, ú
TAMBIEN se vende un aatohióvll de 20 ^ba- 
Ho8, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y!£!>a prensa hidráulica de gran potencial ca-
municipio de Madrid, por lo que urge qqe se 
ponga remedio. • . . ‘ A
También dice que Canalejas estuvo acerta­
do al criticar la apatía de los monárquicos.^
ES caciíSM iasno y  Sa ewaSgr'aciów 
El nuevo diario católico llama la atención 
del Gobierno sobre los sucesos de Noya,-cúl- 
pando de ellos al caciquismo, y pide urgente 
remedio contra la emigración continua.
También solicita qne los diputados gáliegós 
interpelen al Gobierno,por la con^deta .de sús 
representantes durante los sucesós ¡ dé .refe­
rencia.: -
ES P a s a
Contesta £ / al  artículo dé Xa Mañana 
respecto á la situación de los republicanos, y 
le dice que aunque no sé llo a ra  al partido, 
único, los republicanos trabájarárí por sus
Además censura á Soriano, por Ijs fraseSi 
que dirige Éspañd'Nueva'á S>o\ y Ortega. 
D ia r io  d e  la  D u erra  
El Diario oficial del ministerio de la Gue- 
rra inserta las disposiciones que se detallan: 
Declarando aptos para el ascenso, cuando 
les corresponda por antigüedad, álM  corone­
les de Estado Mayor, don Rióardo Guzmán y 
don Sérvando Marenco.
Destinos en infantería é ingenieros.
Aceéca de un viaje 
Respecto al viaje de Moret á la Argentina, 
al amigo que le visitara para hablarle del asun­
to dijo don Segis que alababa aquel sistemé 
Uucativo y tendría en ir gran placer, pero le 
era imposible emprender tan larga excursión, 
^u io re é  eépéUéles 
En la reunión que celebrara la Junta Pirecí|- 
vá 'de los autores españoles j acordóse mié una 
vez retirada de la obra La luz en la fabrica^ 
la frase molesta, procedía amparar .qi derecho 
de sus autores. . ,
Todas las dimisjpqes que íe  habían presenta­
do, fueron retiradas.
El Liberal
En su artícu’'̂  de ío"do dirige ataques El 
Liberal al senador señói" 
si los diputados republicanos, como iv.,.. -sen­
tantes del pueblo, han de traer los rumores del 
arroyo, un conservador no viene obligado á 
acusar sino con pruebas.
También le dice que solo defenaió los míe- 
feses de c la se .-
E l i m p a r c i a l
Nota El Imparcial el pésimo ambiente que
La asiente á las palabras de
tiós»
Ortega Gasset, de la comisión, le contesta 
diciendo que esta ha estudiado el problema oe- 
gún las leyes análogas que existen en otros
países. ■  ̂ „
El marqués da Lema hace pequeñas obser­
vaciones al proyecto.
Le contesta Quirós.
Azcárate, presidente de la comisión, hacé e' 
resumen del debate y examina los trabajos in­
teriores y exteriores de las minas. _ ,;
Este proyecto—-dice— es el principio de una 
obra importante relacionada con las reivindica­
ciones obreras.
Pone de relieve cuanto van ganando' con 
ley los obreros mineros. ; :
Rectifican el marqués de Lema y .^cáralA.
Termina el debate dé ía totalidad. - - - '
' Iglesias, después de aproba|(^84PS friícúlQf 
apoya una enmienda’al terefero, Tsfa' qué 'íá 
jórnada en las galerías de Táf ‘rtiinlff sea de 
ocho horas. T ' ^  ■
Morote (José) dice que hay que proceder con 
cautela para con los obreros y os patronos.
Al varado hace hüstoria d^  viajé del rey á 
Bilbao en 1906.
Iglesias. Las promesas, que hicieronlós con­
servadores á los mineros las.dejaron, incumpli­
das. - ;;
Se desecha ia enmienda.
Iglesias defienda ptra,rql.^twa,á4 ue j  
nada medio anual sea en vez dé nueve y media 
de nueve horas.
Afirma que 1a rebaja de media hora en la 
jornada no perjudica á'la producción minera.
" Se deseaba la énmiendá. .
Lacierva pide aclaraciones qj artículo noveno.
Azcárate se las da.
Azzati y Soriano interesan también que se 
apiqreq Pifos artículos, contestándoles Azcá- 
rafe.
Son retiradas liS enmiendas y se aprueba el 
proyecto.
Discútese el de Utilidades.
Sampedro impugna el capítulo cuarto, que se 
contrae á las pensiones en el extranjero, con- 
bsiáhdoWÉurrelf;
Se prorroga la sesión.
Rectifican Sampedro y Allende Salazar.
Y se levanta la sesión.Coflgfesó
, Da principio la sesión á la hora acostumbra­
da, presidiendo Romanones.
En el banco azul toma asiento Canalejas. 
Morote pide á Aznar determinados docu*
ticas.
Urzáiz dice que no hay razón para excep­
tuar del impuesto á algunas sociedades anóni­
mas’. ' '
Bánesíeros hace ver que no ílene intereses 
en la-Sociedad editorial, y que presentó la en­
mienda creyendo defender una causa justa.
Dice también que la obra de la Sociedad edi­
torial es de cultura.
Después de breve intervención, suspéndese 
el debatey se levanta ía sesión, siendo las 
nueve y veinte. .
Junio de |s®©c©
La Junta consultiva de péscá lía acdrdádó 
que se modifique el actual reglamento sobre; 
conccbiones de parques ostrícolas y de maris­
cos, procédiéndose á la división parcelaria en 
las zonas que convenga.
Las concesiones se harán- á canon por super­
ficie, ¿orno se realiza en Arcachón.
Se denegó la pretensión de los traineros de 
Qoruña,.que interesaban el restablecimiento de 
la autorización que tienen para pescar de no­
che con las artes llamadas tarrafas, en todo el 
litoral de España.
Se acordó por último dejar subsistente la 
veda de la langosta.
Deis©  d® SSoiipId
ha presentado el cólera.
Hasta el domingo anterior se habían regis­
trado 37 casos, seguidos de 32 fallecimientos.
Se ha comunicado á los gobiernos extranje­
ros, para qné adopten medidas.
T I e’© á  p is i ié s s
Él rey estuvo está farde en e! tiro I"'pichón' 
dé la Casá de Carilp'o; . .
/  ; P© poseo.
Las reinas pasearÁ)n' oy por la Casa dé Cam­
po.
comercios competentes. (Por mayor: Q. Reder, 
Zorrilla, 23, Madrid).
SÓf¡ano conferenció con CanaiejOTj^y le con 
firmó qiíe ¡máñana trátará en 
asunto del Ayuíiíamientó de Mádrid,
_  ¡i
Mañáha firmará don Alfonso el decreto nom­
brando jefe superior, de policía, juzgándose 
probaÑe que lo sea eUtenienfe corónej de Es­
tado Mayor, don Francisco Fernández Llanos.
D os& oufSB ' ,
Ca Comisión de espectáculos del Ayunta­
miento abrirá concursoTpara obras en,_ tres ac­
tos y sainetes, concediendo pre,|nÍQS de 2.000 y 
l.CXXl pesetas., " V
Disipóle d e
 ̂  ̂; " Día: 2r  DE'NOVIEMBRE
Par i sá l a  visía. , , , . de T,05 á 7,25
J-oiidres á la vista, . , \ 4® 27,07 á 27*12
iiáfiburgb á la vista, . . ,de 1.318 á 1.319
29 DÉ NO VIEMBRE
T . de r ,0 5 í  7‘20 
■ " * Londres á la vista, . , , de 27,06 á 27,12
riamburgo á la vista, i  , de 1.320 á 1,321
ORO
Precio de hoy es Málaga 
(Note del Banco Hispano-Anierfcano) 
Cotización de compra,
Perpétuo 4 por 100 Interior.........
5 por 100 amortizable.........
Amortizable al 4 por Í00.,.._,Í......
Cédulas Hipotecarias 4 por Í(X).. 
Accio'nes Banco de Éspúñ?......
» Hipotecario........
s »Hispano-Amerlcano 
» í'Eqpañol de Crédito 
» délsG.^ A. Tabacos......
Azucarera acciones preferenti 
Azucarera » ordinarias... 
’AzácIft'éf a obligaciones. 
C A to O S
Patisá la vista,............ .
Londres á la vista................ .


















El Gobierno ha logrado sofocar la revolu­
ción.,
' -rHoy votó el Consejo fedéral una orden de 
confianza al presidente de la república.
De ColombeciafiP’
A setenta kilómetros de la población fué 





Han llegado el marqués de Marianao y el ar­
zobispo de Valencia.
-  Én ima casa en reparjeión, de la calle de 
Estruch, se derrumbó una'paréd, sepultando á 
dos obreros, uno de los cuales resultó muerto.
—La sesión del Ayuntamiento duró diez y 
siete horas.
Por 24 votos contra 19 se aprobó la traída 
de agua?, que importa 144 millones.
E! acuerdo ha causado en la opinión pésimo
efecto,
D e ñiieafista
El doctor Ezquerdo continúa en su finca de 
L" p*'‘5xiraa á Villajoyosa, mejorando 
de su dolencia. ,.
'Da¥© S© saeS©
Ante la sepultura de su esposa, disparóse ‘ 
en el cementerio un tiro en la sién, don Anto* ¡ 
nio Bedia, causándose la muerte instantánea.
4 madrugada. (Urgente),
Lo ^ue^eiloe 0á®©Se|j@ó̂ '-'.
Hablando Canalejas con un exministro ínti­
mo suyo„.ha. dicho qué fmiéútras él séa 'presi­
dente del Consejo, Romanopes íp será del 
Congreso.
Ha confirmado ̂ qüé plántéáFá la crisis, pero 
no antes del quince, de Diciembre, pups calcula 
que para dichaTecha se aprobarán los dictámé^’ 
nes de las comisiones mixtas sobre pesupuestós 
y créditos extraordinarios.
...De San  Feíei»sfe«!«gto"-
Se han desencadenado fuertes tempora-es; 
en Astrakan se fueron á pique diez barcos; el 
mar arrastró una barcaza ocupada-.por tres­
cientas persone?.
 ̂JlES eiB^tstuto d e
En los círculos militares §e asegura con In- 
sisfeneia que sustituirá á Méndez Alanis en su 
cargo de Jefe superior dé policía, el general 
don José Bascarán, gobernador militar de Ma­
drid.
P án ieo
Esta madrugada se produjo grép pánico én 
ja Puerta del Sol, á causa de haberse incendia^ 
do el soporte de un cable de los tranvías,
De I3esici$8s*as ^
Las noticias que se reciben de San Juan del 
Sur, dicen que los puertos del distrito de Go-;,, 
moyagua se hallan en poder de los, revolucio­
narios que capitanea el expresidente Bonilla, 
De HéJIco
Én un combate librado entre los revolucio­
narios y las fuerzas del Gobierno, murieron 
siete de los primeros y un adicto.
Los cadáveres de los revoludonafios sé"é^-’ 
pusieron al públicos para que sif va de escac-, 
miecto,
y e i® d a ;n e e i* e lé g |c ©
Én el Circulo Federal se ha celebrado Uña. 
solemne velada en hoiiOr de doh Franéiseo Pf" 
y Margall.  ̂ , , . , ^___
Hablaron Saívátélla, Líóréhfé y Ayusp.'ha^ 
dendo la apología del ilustre repúbifcó';' '
El acto estuvo muy concurrido.' - 
DéieartiT'g
Qon Alfonso y su espoatf han asistido está" 
noche ai teatrq Rea!, 4ohde se cantó SígfréáÓ.
Él tenor Roü^sétlér obtuvo grandes aplau­





















De viaje.—En el tren de la 
ayer á Sevilla don Tomás Riojano Reyes.
A Espeluy don Manuel Tejada González.
Pn el exprés vino de Madrid con su ayudante 
elgeneral Gómez Jordana, jefe de Estado M,a- 
yor en la GapitafiíálGeneral de Africa.
En el correo de í|,tarde llegó de Lucena con 
su esposa éhijoáTTáon , Manuel García Manin, 
De Córdoba doiiJui^ Ayuso Perales.
En el exprero de T ^ ^ s  marchó á Madrid 
don Luis Miró P e n a í^  ̂
A Puente Genil doir Ricardo Morepb Se­
deño,
Sociedad Económica.—Anoche se reunió la 
Junta directiva, de la Sociedad Económica de 
Amigos deí PaíSj adoptando diversos acuerdos.
Criadores de vinos.—La Asociación Qre- 
.miat de Criadores Exportadores de vinos se 
reunirá mañana jueves á las cuatro de la tarde 
para elegir representante en el Consejo pr̂ *" 
vincial de Fomento.
Obrero pensionado.--Ha sid^ 
obrero vinícola don Antón’' concedida al
nensión míe á favor . 'N Gafado López la 
?orooracionp' propusieron las
í Málaga con objeto de que 
pueaa perfeccionar sus conocimientos en el ex-.
De jerez. -Procedente de Jerez, ha llegado 
á Málaga para asuntos profesionales el ilustra­
do químico-de 'aquella población, don Adulfo 
Luque, inventor de los afamados productos 
químicos de su nonTbfé.
Comisiones .municipales.—Ayer tarde se 
reunióla CoipisiónJurídica del Ayuntamiento, 
déspáph'áhdoi'variós' atritos.
JPqré .hoy miércoles á lás tres de la tarde ha 
,®idQ-citada la Comisión municipal de Hacienda. 
Viajeros.—He aquj Jos llegados ayer:
D ^  Afitolííó’Réyes,^dón Bernabé Aranda, 
;wi ádon í g M e s a r  don, Manuel Gutiérrez, don 
Víctor pónie?.,don Pedro Gil, Mr. J. Lluvas,
X,a AJegría
Restduraait y  T ie n d a  de ¥¡noa
— de —
Cip r ia n o  m a b t in m s
Servicio por cubierto y á lia Usía 
Especialidad' en vinos de tos Aktríles 
B S a rín  D a i* c ía | 18
'orno BaiteT5fero8,“d6'ñ'Pabfó^ don En­
rique Sufedá, don Arcadlo Pallrs, don Manuel 
Aba^caL . . . .
Don Francisco Cascafío, don Saturnino Car- 
bonel, do» Miguel Gallart, don Alfonso Rosa­
les, don Carlos Herrera, don Abelino' Gonzá­
lez y don Juan Roma.
Los billetes de lotería.—La Dirección ge» 
nerai del Tesoro público y Ordenación general 
de pagos del Estado, con fecha de 18 del ac­
tual ha dispuesto lo siguiente:
1.® Í8 venta de billetes, según el artí­
culo 8.° de la Instrucción fecha 25 de Febrero 
de 1893, está encomendada únicamente á las 
Administraciones de Loterías, las cuales pue- 
déíi yalersé para efectuarla de expendedores 
ainbulantés, autorizados y retribuidos como 
dependientes suyos, sin exigir sobreprecio al 
público, bien sea en la localidad donde la res­
pectiva Administración esté establecida ó bien
F
r
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■ii«in¡Biwww¡tH
en pueblos donde no exista otra Administra­
ción.
2° Que conformme al art. 255 de dicha Ins­
trucción, esa venta, que está al cargo exclusi­
vo de los Administradores y de los expendedo­
res nombrados, á propuesta suya, por el Dele­
gado de Hacienda, habrárí de efectuarla, pre­
cisamente, por billetes enteros ó . por las frac­
ciones (décimos) en que están subdivididos por 
el Estado. Al Administrador que falte á este 
preceptos dejará de hacérsele consignación de 
billetes durante un mes, y si reincidiese será 
declarado cesante, como ia Instrución ordena.
3.° Que la reventa ó sea la venta por los 
particulares de billetes. ó décimos adquiridos 
en las Administraciones ó de los expendedores 
ambulantes,autorizados, se declara' prohibida 
en el art. 2.° de la repetida Instrucción, la cual 
dispone en su artículo 228, que los revendedo­
res serán considerados como defraudadorés de
cal de Reformas sociales.
Asistieron los señores López López, Barran­
co, Jerez Martin, Díaz Alba, Rivera Pons, 
Vázquez Sánchez y Robles Ranea.
, Se leyeron dos comunicaciones del Inspector 
pravincial del trabajo, relativas á las industrias 
donde existen más de 150 operarios.
Leyóse una solicitud de la Sociedad del Ar­
te de Imprimir, sobre incumplimiento de la Ley 
del descanso dominical, acordándose oficiará 
los periódicos,que manifiesten á la Junta si han 
establecido el pacto con la citada sociedad,y en 
caso contrario que se atengan á lo que precep­
túa Ja ley.
Por último fué leída una comunicación de la 
Federación de sociedades obreras, contra de­
terminados vocales obreros de la Junta, acor­
dándose desestimarla por ser el asunto de com 
petencia de la misma.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se
losipresidentes y juntas de las cámaras y demás bombos ni platillos, lo que es doblemente de
MiércolegJ^O de f^to^iembFe de
ia Hacienda pública, á los efectos de la legisla-^ levantó la sesión á las diez menos cuarto, 
ción sobre contrabando y defraudación. ? Elecciones aplazadas—El Gobernador civil 
Y 4.0 Que ninguno de los preceptos recor-'  recibió apeche los siguientes telegramas del
dados en las reglas anteriores sé refiere al ca 
so de jugador, particular ó comerciante, que 
sin recibir sobreprecio alguno distribuye entre 
sus amigos ó entre los clientes de su estable­
cimiento, en participaciones ó recibos nomina­
tivos, es decir extendidos á nombre de cada 
uno de aquéllos^ el billete ó décimo que adqui­
rió y cuya presentación por el jugador, en ca 
so de resultar favorecido por la suerte, ha de 
ser, después, inexcusable para el pago del 
premio, puesto que según el artículo 18 de la 
Instrucción tantas veces citada, no puede ser 
reemplazado, ni sustituido de ningún modo.
Keiormas Sociales.—Bajo la presidencia 
(del alcalde señor Albert Pomata celebró ano­
che sesión de primera convocatoria la Junta lo-
Director general de Agricultura:
«Madrid 29-20.
Por real orden fecha de hoy se prorrogan 
los plazos para las elecciones de vocales del 
Consejo Supeiior y provinciales de Fomento 
basta el día 10,y de los escrutinios hasta el día 
15 de Diciembre próximo.
Encarezco á V. S. su publicidad y que con 
urgencia se comunique á los presidentes de las 
Cámaras y demás entidades electorales. 
«Madrid 29-20‘45.
Publicada en la Gaceta de hoy la real orden 
con instrucciones respecto de las elecciones y 
escrutinio para vocales del Consejo superior 
y provinciales de Fomento, encarezco á V. S. 
su publicidad y al propio tiempo haga saber á
entidades electorales que ni el Gobierno ni el 
ministro de Fomento apoyan candidato alguno 
determinado, no pudiendo por esta razón invo­
carse por los que aspiran á la representación, 
tener protección oficial.»
Caridad.—Rogamos á las personas caritati­
vas contribuyan con algún socorro á aliviar la 
triste situación por que atraviesa Melchor An- 
dreu Galán, ciego, y con su esposa é hija en­
fermas.
Vive este desgraciado calle de la Muralla 26 
(Malagueta).
Defunción.—A la avanzada edad de 86 años 
ha fallecido en esta capital la señora doña Ma 
ría Pardo Rueda, abuela de nuestro estimado 
amigo don Manuel Fernández Mata.
Reciban éste y demás familia doliente la ex 
presión de nuestro pésame.
Espectáculos púUiéc^
Tesüt6«o P rin c ip a l V
Anoche hubo novedad en este teatro, bíove 
dad, así como suena.
Desde luego se comprende que no estribaba 
en el programa^ en el que sólo figuraba una 
obra nffera. La corrida de toros, que por 
cierto hacen muy bien el director señor Ber- 
gés, y las señoritas Esteve y García, ni eñ eí 
vestuario de La Corte de Faraón xpe prome­
te pasar á la historia con los reyes de Egipto 
que la inspiraron, ni en el decorado del teatro 
que ya francamente amenaza deshilacharse; no 
señores: la novedad que hay que agradecer á 
la Empresa consiste en el personal. j 
El aumento^ porque de aumento se trata, y 
no de cambio, ise ha efectuado sin ruido de
agradecer.
Si bien es verdad que sólo se trata de un re­
fuerzo á los coroSj que dicho sea de paso, bien 
lo babian de menester.
De todos modos, por algo se empieza y es 
de esperar que tales novedades no se limiten á 
unas cuantas coristas, sino que la Empresa 
cojitinnará su modesto ensayo, reforzando tam­
bién, en lo posible, \e plana mayor, porque se 
observan algunos claros en la ejecución de 
ciertas obras, que serían fáciles de cubrir, y 
debe hacerse/ á mí entender, antes de que ta­
les claros se conviertan en calvicie completa, 
en determinados casos.
Por lo demás, representáronse las obras, co­
mo siempre, resultando acertada la labor de 
los artistas de siempre, también. .
Se habla bastante de los trabajos preparato­
rios de los estrenos anunciados.
S. A.
Cine Ideal
Continúa exhibiéndose en este cine cuatro ó 
cinco estrenos diarios, cosa verdaderamente 
asombrosa si se tiene en cuenta lo largo de. la 
temporada y que durante toda ella los progra­
mas exchibidos van á cual más inmejorables.
Hoy se dan á conocer cinco estrenos, entre 
ellos los de la casa Pathé Fréres de París, y 
cuyos títulos son los siguientes:
«El tubo de la chimenea», «Poemas grie­
gos», «La mudanza», «Falso amigo» y «Mujer 
que tiene una espada».
Salón Novedades
Antonio el Malagueño es un artistazo de pri­
mer orden; así lo demostró anoche bailando ad­
mirablemente y cantando graciosísimos cuplés 
que le valieron interminables ovaciones.
Igualmente fué aplaudidísima la Trigueña, 
célebre cantadora de jotas y hermosa mujer 
que compartió con el malagueño el éxito de 
anoche.
La Niña de los Peines estuvo á lá gran altu­
ra de siempre.
Los artistas que anoche debutaron propor- 
'Cionarán grandes llenos al Novedades.
los conceptos siguientes:





m sm .M o t a s  ú t i l e s AmenidadesEntre amigas:—Mi marido está desesperado. —¿Qué le ©curre?—Que le han dado el retiro.¡Y se queja!... Pues ya me conformaría v-tn rt«a ma _ ____ “ r «larig yg
Bóletin Oficial
Del día 29.
Relación de aspirantes admitidos por el minís 
terib de la Gobernación á las oposiciones á pía 
zas de aspirantes para agentes del cuerpo de vi­
gilancia.
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana del 6 al 12 de 
Noviembre.
—Nombramientos y cesantías de auxiliares co- 
bradores'de contribuciones de esta provincia.
iBoaTico"* ” ‘M uU ”
P E IL  DE LD8 EIFE
SSatadlepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, peso 3.475,250 kilóera 
saos; pesetas 307,02.
64 lanar y cabrío, peso 679,500 kilógraraos: pe­
setas 27,18.
53 cerdos peso 2 038 500 kilógramos; pesetas 
2C9,85.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6,80 pesetas.
Total peso: 5.848,250 kilógramos.
Total de adeudo: 838*26 pesetas.
Cementet>ios
Recaudación obtenica en el día de la fecha por
. S s p s s l S o u l o s
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy 
Alas siete y tres cuartos: «El qué 
cansa* y «El Chiquillo*.  ̂ °®<'*
A las nueve: «!. a alegre Trempeteria»
A las diez y cuarto;-La corte dePeiaSn*
A las once y media: «La - Bi i Jonas* .
(Indáldo e a l S e f  “ 0'25,
TEATRO LARA.—Todas las noches escogida.
pane notabiS ná!meros de varietés y se exhibháí ma¿Sicas%í;’ tas cinematográficas. “»«»icas sin-
Precios: Butacas, 0'50: Sillas de nnfifeo* 
0*40; Entrada de anfiteatr¿, O ^ G r ^ a f  0 
SAL. NNOVEDADES.-’ Tocto 
celebrarán tres secciones á las ocho y cuartn 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose bS
ÍÓT, Naa‘“í
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 ma^fm 
cas y cuatro grandiosos estrenos, ^
Los domingos y dias festivos matinee Infan n 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia. 30 céntimos. General lo
P O R  Z O I L O  Z.  Z á L A B A R D í)
du (B2rd2o8°EJ! de
F i s i z m  d e l  T e e t i p o  8 i
11 éÉe Hpli, es pólieg j es talileíss «prliMas (pílie* 
r«i),%fáíiki fieparaílís j rÉeseaste de íi saspe, de 
isii iüdíal, pÉado eea las las alias tallleeseias.
de la Casa EññEsro PáGLiMO de
lasee^'Spto • »  ía  fa rm a e o p ea  «Bficial de i rsissa de Eiaiia. Batim
E slsJi' ppao iaam eate  mi m a rc a  depo& itada y no o tra .
El i a ^ b e  PapSiano ca  n e c e s a r io  en  to d aa  Baa ffsmiEias¿
MPOLES
icióni Eaté atento <Bl público, muy atento & la» falsificaciónes-en todas 
partes se intenta Imitar este soberano remedio en daño d»
lud y de mi nombre «Ernesto Pag'liano>. — MI producto está garan*'^
emssa&sae&íiíismm
óSv*'
_____ ^ ______________ _  ̂ por mi
sin tal marca es menéBter'rech¿¿arIo~p'órqife erun»“¿IndWTmltecl6n.
marea de fábrica en azul, rojo y  oro que cierra mis fi*a3CQS v -fiin f.tal mon/Mx aa manaafA» ... .. wcvJlvctS.
PÍANOS ORTIZ 9  n i l O O n  u F i n w s í M i l i lE N i H i p i m i i i lU F s i i T i d ir i t  l i  I j u  u  U  Milán 1906, Grrand PrixV  A I jT'A. RRJGCXMPEIKiSÁie d a i l is  de oro j  Diplom as do Honor j  Grandes premios en P arís, R ápeles, Londres, Bruselas L ie ja , S ilá n , ü a d rid  j  « " -im iifi
A r m m iu m , Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios ^
A p lazos y  alquileres.— Precios y  ca tá logos d irig irse directam ente á  la  F. O rtiz & Cussó
ALMANAQUE
BAILLY’ EÁ ILLIER E
w ü  iW fiB a B u  n n  R in i
!i n fsm ♦ Bü R im umm  
m u  í  Ú M m . U  0 1 8 0  g a a s a eg
K E Q A IjR
P a r a  1910 I e c e s i t a
B  O M n a p c Ia B ít»
B  In d iis tiH ia l
B  B a n q u a r a  * -
B  j a g a a l a g ^  ■ ■ 
D  B a s t a r  -  -  -
B  N a c a iH io f a - »
I d »  O f io in a a  ■ ■
I M a l a a
L a  A r l a t ó e r a t a
L a  B a d S a t a - - ^
L a  P r a f a a o r a
SrtdfiRa A  m JM M  é 
é&i ig da ^vidsii, y aa «a easso le atnraspoR^.
ríU é «. .-b. Átmanaqae 20i® ea. el'premie au^-^
iSQ íía-íá loisría de. SO áfjuaíe é» Í9SA
6 V io' áe á.OÓO pésetsan. , • ■
ií ü áe «.eerihli" V ilST  é ws, valor ás $0$ etee.
430 re-
ipilíís saé ■ «i6.á
L a  G o o i n a r á
WÉ cnnDUJb
E l N a a s fe ra
f
H e E N P A  B g  B U F E T E
CsomoBt Dkrie «a bhaos púa i»
íemasa» y mtoa, coa fcaportaatca «Utos iaajpned»> 
dmMM M ChsM dU SttBáay OmemmU y á
PASTILLAS BONALD
C lo ro  boro>*sóiÍioa3 con coeaina
a> • A 4
r n s m e n A m u m  la  Cacwta
, noy odhBcde y «Uféfsla. fsn- 
M B  F •
A 6 E B D II s e  S G L S fL L ®
emiHET
Pteicata:Bat  jw /SñásmAgm uia 
w  M v ©aa p«(ta<Upii.
fe té m  «BA
a e E H B a  c o L « a R i a
lo eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
^  garganta, tos, roriquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
f o  ° producida por causa» periféricas, fetidez del aliento.
cientificas. tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento' antineu^asténico y anfidiabétko. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del peeho. 
Tuberculosis incipiente catarros brpnco- 
neumónicos, larlngo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.




Esta acreditada casa efectúa toda clas^ {noiaia/.;,.... 
raciones de luz eléctrica, do tim bíSy m X V s ^  ^
cuenta ademas con un extenso V extrnofíHníirin
rato, de alumbrado y calefacción e lé r tíS  ’ “W
y preciosidades en oMeto. de
w *  i  ‘  ̂ Bohemia, tales como tulipas, pahtaílas Bíña?\i^
«  i n  MÍd??d y “  a *  A »ee (antes éorge
e
L a  m m m
LHmo de k  eooipn qee ©oatieae 839 O*
fanmtee. 800 recetes peñ hecw ©tros tontos £VÍs«B
dorantes. BzpHcadfo de le ntanere de ecmdiamter 1
k s (misos qo» presenbe sa 1<m me&ia dkries. A(«b- ¡
*  <gi Wfuwe peta aasts» las gsstee de ©eeánsk I.
O í
U  ROPA 
O Alahumaíuoad
tí* Sipo COSIDA CON
maquina
SINQER
é Hijofe, Editores, F k u  éa Saaift Asa,
f  BsSíreS ¿S
a ú a . 10, M adiüi 7  m  1m  
7  Ainérlca.
fl base de carne dígeridg de vaca, 
Preporado regenerador if asimilablg.
. Muy útil para personas sanas ó enfermas, que neciesitan 
tomar armenios fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
!£0
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca« 
Caja COI) 4 8  con>prin>tdos, 3 |5 0  pesetas.
H n r  HI h U i i i  Filda. M  H M a n
lUIM/fíiiiiadL mi U UAL hien ll
, ©[riiaca y i l la  fabricada en Eipafia de las Fipisaas y mi pieparadss,
PREMIADOS CON MEDALLAIOE ORO - •




Asaba de recibir un nuevo 
anestésico para saesr las muelas 
sin dolor con un éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
§3 arreglan todas las denta­
dura* Inservibles hechas por 
otfos dentistas,
Se empasta y crifiea por el 
más moderno fisíema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de múe  ̂
las en cinco minutos, 2 pesetas 
faja.
Pasa á domi iHo.
39-ALAMOS-39
V herbolario Bttnal
‘ Jb ytí! pestías e,
S¡>nomíaen e lc¡n& o
Público.
_ _____ Molina. LsiPio, 1
M ti i i f í f í f s  a ifffiM fs í!- M arsílla
8  I N  G  e  A




S e  vende
un Piano v'ertisal nuevo, 
Informarán, calle Alomo Ca­
no, número 2. (frente al Hospi­
tal Civil).
I A j f m
REPBBS8ÍÍFt«;^'^8Í É ^ t« l» ^  I.OS CONS. 
TAMt^ OURANTe
(PAfirá ^B40RAB VAS 
oUQuiNA? FAaa. eQltftiáiufireNPO cvantas 
MS40R48 r  PAreae» age oe
O ^>»-«« '̂urtldOAO jN BA jS^
Ubi
Cfitahleeliniaitfe r níéEH
ea (oijas las fljoitadas del
^ 0 9 0 OOP»C í a > l l o s  y  D w e z a . © !
da los pies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo@ a l l i e i d a  a b r a s  X l f r a
fion
hirmhcias
nuestfo Caliiddá. Pídase siempre en ívmaclu seriáf y acredItadM, erigiendo el nombre ABRAS 
fRA, Véndese en ÁiAIiypi 8t> toda b* l'frmiclu y Drógneiliff
Bomba
Ss vende una buena bemba de 
presión, dando 50 litros de ag<-a 
por minute, con íuber.a y depó­
sito.
Plaza de Uncíbay, 0,
Málaga,' Angel,
La Revísta Hispano-Araerica 
na Ilustrada, que se putiUra í.» 
Barcelona, de^jea en su número 
Júlío un interesante 
arrfcülo á Ja instalación que en 
la Expoélción Universal daBue 
nos Aires ha presentado el co­
nocido herbolario don Juan Ber- 
P® haciendo eiogctos de
las P lan ta©  ^ i a r a ^ l l  
con que viene combatiendo nu- 
nierosas en fe: m sdade s cr ón icas 
que resistieron fratamientos m 
dicoa y hallaron su curación en 
las P la n ta ©  del famoso her­
bolario. La citada Rev'sta, que 
Fpblica el retrato del señor Ber- 
nal, hace e pe úd mencló del 
The medicinal, que con tanto 
éxito vie en usan’o numerosos 
enfermos del estómago, cora» 
riñones, ca'entu- 
ras, flujos de sangre, Menrrra- 
gias crónicas, obesidai, ¡«fía- 
rnación 4e Iq matriz v orina, C£» 
tgrros crónfe 8 y agudos re  a 
ve.iga, la císíiti, rólicós nefríti 
coi y epá icos, males de orina 
y de piedra, diabete, cá'culos, 
arenas, réuma, etc , qtc
c l l t  cada 14 dfaíó . e ^  l o í Xcom de cada dos semanas.
en dirigirse é sU representantt
mero2r  don Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Barrien tos. nú-
ü e - B a T - a r i t 2
A . P ® P * o n a  í o s f a t a á a
VINO convalecientes y iodos foi débiles elUE «AYáRD les dara con seguridad ia PUER7 A w la «sai im -eOÍ LÍN ^ »» SALUD.
HEOEKEMDOR ge la SálSREh i e r r o l e r a s
Menciona ios preWlos obteni­
dos por el The-- r.- ...V. tn§JicinaI en ?as
fSatsicion -8 de ?% fs de 1900 y 
1801, y aplaude lá idea dfi haber 
soncunidoá la Exposición Uni­
versal de Buenos Aires, en la 
que espera oblendrli úna alta ' 
merecida reeompensa' por su 
potencia curativa un’da á ui a 
extrematJa sencU ez en su em­pleo
Ndéstra enhorabuena al s*'ñ r 
BernaI García.
Se hallan de venta: Farmacia 
d" Canales y principales.: Deta- 
ller con Impresos al herbolario, 
Galle dela Victoria númÍRro 46' 
pnnciDni.r-Aíáfasa 'T l I I T Í s
za del idioma francés.
9—Caldérérfa - e— ’ '*
Este ferruginoso es el único que encierra ea 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia él Empobrecimiento de la Sanara 
loa eoloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta eon frecuencia á 
las doncellas, reci.ea casadas y niños delicados.
in  PAfí/S, 8, ñue VbiennOf
y en todas las Farmaciaa
A los'propietarios Tónieo-Geait* dei Dr Morales
Se desea arrendar un lagar, 
prefiriendo el que sea en L ca­
ri etera de A nt? quera.
En esta /kdfninistracíón ínfor- ^ 
msrán.
^  «^pleta y uzera esracUn d« Ua
.CvenlaM. *ao._d.í*{toy ^ lai
La Csmíag. ú:O tíi, Málasa. StrmisA* de Proíoaso.
Para anuncios
En los periíSdico? 
con gran economía 




Calle del Carmen,Í8, L*
m a is ^ i b
- ^ « a w i l l u O S
j LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
ssíieiad Báta áí Sepros soke la ÍMí,
la nás ifflporíaiíe de la laériea del sw
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Barquillo, 4 y «.-Madrid,
|a S s® S ¿ írrÍd ? n ® j/n  y beiJeffclo» acumu-maoB.=«ís^uro ordinario de vida, con primas tsmoorales v '
dos d o j í  c o k r . r T t t ' i i benefí-
ote«8)con beneficio» acumulalo»..̂ t>ete» de
_ SeiarM i» *  lo tojas tai im leitoo losoU oa
caS ái '* «nslitulr oa
tre en dinern" semea*
da e n v í o s I a  P‘̂ ‘Jza, si esta resulta premia- 
ef 15 d%ctubr^^ verifican üémestralmente el 15 de Abril y
p rw ?K rÍ°* ’ Sr. D. L. V. SEM«
Pí^N.bfcCánovas del Castnio, ^.==Mála
;  £ 2 í ’í.
